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“Vi har den filosofi at ’den der flytter tingene, bestemmer hvor de står’. Der er sådan lidt frihed 
under ansvar. Så kan man ellers gå i krig med noget lilla eller grønt eller vende det på hovedet. 
Og det kommer egentlig bare i stand af, at man kommer herned og så tager man en hammer i den 
ene hånd og en skruetrækker i den anden. Og så går man bare i gang.” 
Citat Martin, INSP! frivillig 
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1. Resume 
Dette projekt handle om at hvordan man kan forblive et Inspiratorium og undgå at blive en 
institution. Den eksisterende oplevelsesøkonomi-litteratur identificerer et behov for et nyt 
perspektiv, men svarer ikke på behovet. Dette perspektiv vil projektet etablere. 
I projektet undersøges Inspiratoriet INSP! i Roskilde, der har en ramme – hvor der er muligt for 
brugerne at fylder indhold i (eller fylde rammen ud).  
Den anvendte metode er kvalitativ og gennem en hermeneutisk diskussion, identificerer 
projektet 6 hovedpointer som er nødvendige for at kunne navigere mellem det strukturelle og 
samtidig kunne slippe kontrollen.  
Projektet identificerer følgende egenskaber, der er nødvendige for at kunne forblive et 
Inspiratorium: 
 Favne struktur men samtidig se muligheder 
 Etablere rammen og mod til at slippe aktiviteterne herunder have flad struktur 
 Tage form af de mennesker der er med. Og facilitere, at de mennesker, der er med, 
kan tage form efter Inspiratoriet.  
 Vægte aktiviteten frem for resultatet for at kunne flytte sig hen hvor muligheden er og 
samtidig evne at navigere i kaos. 
 Favne struktur men samtidig se muligheder 
 Etablere rammen og mod til at slippe aktiviteterne herunder have flad struktur 
 Tage form af de mennesker der er med. Og facilitere, at de mennesker, der er med, 
kan tage form efter Inspiratoriet.  
 Vægte aktiviteten frem for resultatet for at kunne flytte sig hen hvor muligheden er og 
samtidig evne at navigere i kaos. 
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2. Introduktion 
2.1 Tema, problemstilling og problemformulering 
Inden for oplevelsesøkonomien ligger der for oplevelsesproducerende enheder en udfordring i 
at kunne navigere og være i stand til fortsat at producere nye oplevelser. Der er bred enighed 
om, at oplevelser skal være autentiske og de skal give mening i forhold til det produkt/den 
virksomhed/den gæst, de står i relation til. For den oplevelsesproducerende enhed ligger der 
således en stor iboende udfordring. 
Pine & Gilmore (2009) definerer oplevelsesøkonomi som en ny kilde til værdi, som forbrugere 
er villige til at betale ekstra for - et ekstra “lag” oven på den gode service som virkemiddel til 
merværdi. Iflg. Pine & Gilmore er der et afsender-modtager forhold i oplevelsernes forløb og 
design. Der er en afsender, der designer og iscenesætter oplevelsen til forbrugeren, som i 
Pine & Gilmore’s optik ikke yder et aktivt bidrag til oplevelsen. 
De hollandske oplevelsesteoretikere Albert Boswijk, Thomas Thjissen og Ed Peelen 
kategoriserer Pine & Gilmore’s teater-metafor som oplevelsesøkonomiens 1. generation. De 
kategoriserer 2. generation som begrebet Co-Creation, hvor der sker en samskabelse af 
oplevelserne mellem virksomheden/afsenderen og forbrugeren. 
I The Experience Economy: A New Perspective (Boswijk et al 2007) sætter hollænderne 
oplevelsesøkonomiens 3 generationer ind i følgende model: 
 
Figur 1: Actors in the creation of a meaningful experience (Boswijk et al 2007) 
3. generation får etiketten ”Self-Direction”. Denne etiket forklarer Boswijk, Thjissen Peelen 
med situationer, hvor individet selv skaber sine oplevelser – uden medvirken fra 
virksomheden/afsenderen. Det interessante i denne forbindelse er, at Boswijk, Thjissen 
Peelen’s bog slutter med den åbne konklusion, at der er behov for et nyt perspektiv for at 
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kunne imødekomme denne 3. generation i oplevelsesøkonomien, hvor individet er i fokus og 
meningsfulde oplevelser skabes i individet selv – men at der ikke er noget svar på, hvad det 
nye perspektiv er. Gennem denne optik kan man således hos den oplevelsesproducerende 
enhed etablere behov for et rum, hvor mennesker selv kan skabe meningsfulde oplevelser. 
I Roskilde finder man INSP!, der har eksisteret som begreb siden 2010, hvor Foreningen 
INSP! godkendes som folkeoplysende af Folkeoplysningsudvalget under Roskilde Kommune 
(Roskilde Kommune 2010). Samme år vinder INSP! en 2. plads i Sparekassen Sjællands 
”Vision Roskilde” konkurrence med et oplæg til, ”hvordan man udvikler Musicon i sydbyen til 
en smeltedigel af kreativitet og oplevelser”, som Roskilde Avis udtrykker det den 27. maj 2010. 
(Roskilde Avis 2010). 
INSP! har til huse i de tidligere rammer for Slagteriskolen. INSP! i Roskilde beskriver sig selv 
som et ”kreativt oplevelseshus og -univers” og svarer med følgende citat fra deres website 
(INSP!_WEB 2013) på, hvad INSP! er og kan: 
”INSP! tilbyder, at du kan udforske hvem du er, hvad du kan og hvad der er muligt, når vi 
skaber sammen i mødet mellem publikum, kunstner og formidler. Det handler om at blive 
inspireret gennem fælles oplevelser.” (INSP!_WEB 2013) 
På INSP!s hjemmeside, www.insp.dk, kan man forgæves søge efter organiseringsform, 
strategi, antal lønnede personer, budgetter, mission+vision samt faste åbningstider. Ud fra et 
traditionelt perspektiv er det svært at lure, hvad INSP! i virkeligheden er for noget. 
Samme forståelse gjorde sig gældende af vores billede af INSP! Vi vidste, det eksisterede, at 
der foregik arrangementer og noget med oplevelser. Og at det var meget anderledes end 
noget som helst andet, vi kendte til. 
Gruppen beslutter sig således for at INSP! er en undersøgelse værd, men vinklen for 
undersøgelsen er på dette tidspunkt i forløbet ikke fastlagt 100 %. Et gruppemedlem besøger 
INSP! og fik en snak med leder Anni Ehlers om INSP!s aktiviteter. Det primære, gruppen fik ud 
af denne snak var forståelsen af, at af det vigtigste for INSP! er at skabe plads til individers 
ideer og initiativer. Og at alt gerne skal være muligt. 
Her sad gruppen tilbage med et første indtryk af INSP! som et meget ustruktureret sted. 
Forstået på den måde, med så løst et grundlag og så løse rammer - hvordan kunne noget som 
helst nogensinde realiseres?  
Efter denne indledende snak, og adskillige snakke internt i gruppen, rendte et andet 
gruppemedlem tilfældigt på Anni Ehlers til arrangementet Frivillig Fighters på Gimle i Roskilde, 
den 17. april 2013. Og her gik fortsatte snakken om INSP!. Dagen efter, torsdag den 18. april, 
kunne man finde følgende opslag på INSP!s tidslinje på Facebook: 
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Figur 2: Opslag på INSP!s Facebook-side. INSP!_FB (2013) 
Formentlig ansporet af ovennævnte samtaler mellem gruppemedlemmerne og Anni på INSP! 
stod vi nu med INSP!s egen formulering af et problem, som smagte af noget af det samme, vi 
selv havde gjort os tanker om. Derfor etablerede vi en kontakt til INSP! igen og anmodede 
Anni om et kort møde til en snak med afsæt i ovennævnte Facebook-opslag – for at få 
funderet INSP!s problem og sat ord på udfordringerne. Det blev til en ca. 20 minutters snak, 
hvis transskription kan findes i bilag 1. 
INSP! agerer en facilitator – en ramme for muligheder. Anni fortæller adskillige gange om, 
hvordan ideer fra INSP! brugere er blevet realiseret oven i hinanden, fordi rammen tillod det. 
Og at INSP! som oplevelsesenhed ikke altid involverer sig i selve oplevelsen. INSP! sætter 
rammen, indenfor hvilken oplevelserne opstår, til rådighed. Og for at gøre INSP! fri af de 
almindelige termer og etiketter, har de valgt at kalde sig et Inspiratorium – ”INSP!” er ifølge 
Anni blot en forkortelse for Inspiratorium. 
Ifølge Anni står vi midt i et samfundsmæssigt paradigmeskifte, hvor samfundet er stærkt 
komplekst. Og for at kunne navigere i en kompleks og kaotisk verden er det iflg. Anni 
nødvendigt at opfinde nye strukturer og begreber, som kan rumme denne kompleksitet og 
dette kaos. Dette var anledningen til at gå i gang med INSP!, fortæller hun – og den dag INSP! 
selv kan definere, hvad de er, er projektet slut. INSP! skal være et foranderligt sted, som skal 
kunne flytte sig derhen, hvor mulighederne er. Hvis INSP! først bliver en institution, er der en 
kamp for at bevæge sig. Så skaber man strukturer, rammer og en praksis for, at man gør ting 
på en bestemt måde. Man mister momentum og frihed. Og her er der ifølge Anni en stor risiko 
for, at det ”sander til”. Ambitionen med INSP! er ikke på noget tidspunkt at stå med et færdigt 
projekt – INSP! laver ikke-definerede produkter, og ved ikke på forhånd, hvad produkterne er. 
Det handler altså for INSP! om at forblive et Inspiratorium, hvor mulighedernes land er åbent, 
hvor der ikke er dogmer for, hvordan man er eller gør.  
Vi har valgt at holde fast i begrebet Inspiratorium som åbent begreb. 
INSP!s tanker om risikoen for at blive institutionaliseret samtidig med, at INSP! er en størrelse, 
som beskæftiger sig med individets egne producerede oplevelser udgør et problemfelt, som 
gruppen finder meget relevant – også for andre enheder, som beskæftiger sig med oplevelser. 
På denne baggrund formuleres følgende problemformulering for projektet: 
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Hvordan undgår Inspiratorier at blive institutioner, og hvad kan andre 
oplevelsesproducerende enheder lære af det? 
2.2 Projektets opbygning 
Projektet ønsker således at svare på, hvordan Inspiratorier undgår at blive institutionaliserede 
med udgangspunkt i det kreative oplevelseshus og -univers INSP! i Roskilde. Hertil kræves et 
teoretisk perspektiv samt empiri. 
Da problemformuleringens ordlyd indeholder det åbne begreb “Inspiratorium” samt 
problemstillingen “at blive institutioner” fandt vi det nærliggende at gå nye veje i forhold til 
teoretisk påklædning til projektet. Her faldt valget på Deleuze & Guattari, da de teoretisk 
bidrager med et forhold til traditionel oplevelsesøkonomisk teori med et nyt perspektiv. Dette 
nye perspektiv er netop noget, som oplevelsesøkonomiens traditionelle teori gør opmærksom 
på, er nødvendig, men ikke giver svar på. Valget af Deleuze & Guattari begrundes og 
diskuteres i kapitel 3. 
Vort videnskabsteoretiske ståsted og forforståelse danner grundlag for anvendt metode - 
herom i kapitel 4. 
Vort første indtryk fra danner grundlag for en hermeneutisk diskussion af indsamlet empiri, 
som sammenfattes i et samlet diskussionsafsnit - kapitel 5. 
Til slut konklusion, kapitel 6 og perspektiverer samt refleksion, kapitel 7. 
Projektets analytiske arbejdsproces er illustreret i Figur 3 nedenfor. 
Figur 3: Projektdesign. Inspireret af Andersen (2005) 
Problem-
formulering 
Empiri Teori 
Konklusion 
Fortolkning 
Diskussion 
Diskussion 
Forforståelse Forforståelse 
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3. Teori 
I dette kapitel præsenteres Deleuze & Guattari’s Tusind Plateauer som teorigrundlag. 
Gilles Deleuze var en fransk filosof. Felix Guattari var en fransk militant og psykoterapeut. De 
var moderne fritænkere, som søgte det frigørende i det, de beskæftigede sig med og beskrev 
deres tanker gennem fænomenerne og metaforer. 
Afsnittet gør rede for to hoved kategorier i Deleuze & Guattari’s begrebs verden: Staten vs. 
Den nomadiske krigsmaskine, det strukturelle vs. det frie, samt hvilke pointer vi tager med 
videre i vores diskussion. 
3.1 Deleuze & Guattari 
Som bærende teori har vi valgt afsnittet "Afhandling om nomadologi: Krigsmaskinen". 
(Deleuze et al. 2006:451) 
Deleuze & Guattari's hovedpointe er: Det er bedre at være fri, end ikke-fri. Det frie menneske 
kan udleve den eksistens, som vedkommende finder rigtigst, og er samtidig det menneske, 
der skaber mest glæde (Janning 2009). 
Deleuze & Guattari gør flittigt brug af metaforer og fænomener og har blandt andet "Staten" 
som metafor for det ikke-frie, styrende, etablerede, tunge, strukturerede organ modsat den 
nomadiske krigsmaskine som den anarkistiske, mobile, frie, nomadiske og rebelske størrelse.  
Staten/Det ikke-frie bliver også - med en god portion ironi - beskrevet som "de fornemmeste 
videnskaber", der reproducerer og søger konstanter kontra Krigsmaskinen - de nomadiske 
videnskaber - det frie, der fordrer en sansemæssig intuition om variationen (Deleuze et al. 
2006:470). 
Under læsning af Deleuze & Guattari flyver metaforerne som hvirvelvinde om ørene på 
læseren, og der er stor risiko for forvirring. Styrken ved brug af metaforer er imidlertid, at 
læseren kan bygge sin fortolkning af teksten på sin fornemmelse mere end facts. Det giver - 
billedligt talt - mulighed for at læse mellem linjerne (Janning 2009). 
Vi har valgt at tage metaforerne til os i vores projekt og forstå Deleuze & Guattari ud fra to 
kategorier: 
 Staten 
 Den nomadiske krigsmaskine 
I følgende figur viser vi nogle af Deleuze & Guattari’s metaforer, som de bruger for at 
billedliggøre disse to umiddelbart uforenelige størrelser. Der er adskillige andre metaforer, 
man kunne have draget ind, men nedenstående er dem, der danner genklang hos os. 
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Staten Den nomadiske krigsmaskine 
Styrende Anarkistisk 
Etableret Mobil 
Ikke-fri Fri 
De fornemmeste videnskaber De nomadiske videnskaber 
Stribet rum Glat rum 
Skov, marker Ørken, hav 
Stat Primitive samfund 
Figur 4: Deleuze & Guattari metaforoversigts-figur 
At Deleuze & Guattari er et godt teorivalg tydeligøres i denne overskrift fra et af deres afsnit. 
Overskriften indeholder essensen af vores problemformulering: 
"Findes der en metode til at afværge dannelsen af et statsapparat?" 
(Deleuze et al. 2006:459) 
Deleuze & Guattari nævner, at primitive samfund er i fare for at blive et statsapparat, når de 
vokser til en hvis størrelse med den økonomiske udvikling, som naturligt følger som 
konsekvens. "De primitive samfund har en potentiel interesse i at afværge og forhindre dette 
monster, som de angiveligt ikke forstår" (ibid.). 
Deleuze & Guattari nævner ligeledes lederrollen i forbindelse med at forhindre dannelsen af et 
statsapparat. Statens interesse er at bevare og for undgå at ende som statsmand og 
overhoved for et statsapparat, kræver det, at lederen kan fungere i - og facilitere - de diffuse 
kollektive mekanismer, som er indeholdt i de primitive, ikke strukturerede, samfund. 
Lederen har kun sin prestige, ikke noget andet overtalelsesmiddel, ikke nogen anden regel, 
end fornemmelsen for gruppens behov eller begær. "Lederen ligner mere en leader end et 
magtmenneske." (ibid.). 
Staten defineres som den politiske suverænitet eller det politiske herredømme, som 
indeholder to poler, som hver især står i modsætning til hinanden som par; fx det dunkle og 
det klare, det frygtelige og det regulerede. Disse to poler internt i staten er på én gang 
hinandens modsætninger og afhængige. De to poler kan forenes ved den nomadiske 
krigsmaskines hjælp; derfor er staten i en eller anden forstand afhængig af krigsmaskinens 
hjælp for at blive komplet (=forenede poler) og udvikle sig. Ved den nomadiske krigsmaskines 
forstyrrelse kan staten i et kort øjeblik forstå noget nyt og uopdaget – nye muligheder – i sig 
selv (Deleuze et al. 2006:456). 
Den nomadiske krigsmaskine lever, som navnet antyder, efter en nomadisk tankegang. (I 
modsætning til den ikke-nomadiske krigsmaskine) Den har mangel på disciplin blandt sine 
hære. Den nomadiske krigsmaskines krigere er anarkister, banditter – der er mangel på 
disciplin hos den enkelte ”kriger”, en grundlæggende tvivl på hierarkiet, en evig trussel om at 
forlade eller forråde det. En foranderlig æresfølelse – hvilket alt sammen går mod 
statsdannelsen. Den nomadiske krigsmaskine konfronterer staten med andre modeller, en 
anden dynamik, en nomadisk ambition. Det væsentlige for nomaden er rejsen, selve 
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bevægelsen – hans liv et intermezzo. Nomadens rejse går i en bane fra et punkt til et andet, 
punkterne forstået som de nødvendige ”stoppesteder” på nomadens rejse – selve punkterne, 
nomaden er nødt til at stoppe ved, for at rejsen er fysisk mulig. Deleuze & Guattari bruger 
fænomenet ”relæer” om disse punkter (Deleuze et al. 2006:490). For en traditionel arabisk 
nomade er en oase således et relæ på denne nomades rejse. Nomadens bane mellem 
punkterne har al essens, det er ikke væsentligt hvilke relæer, det er – men at de er der – det 
er en konsekvens af nomadens liv, at hans bane går via visse relæer. Hans bane er altså i 
realiteten et åbent rum (Deleuze et al. 2006:491). 
Rejsen er essensen, og nomaden er fri på sin rejse; det beskriver Deleuze & Guattari som et 
glat rum; mulighedernes rum. Med andre ord – i et glat rum kan man selv vælge sin bane, 
hvorimod man i et stribet rum er nødt til at følge striberne – reglerne, normerne.  
Kort sagt: Hos nomaden er det ikke målet, der er det vigtige, men retningen og vejen (Deleuze 
et al. 2006:469 & 491). 
Hos Deleuze & Guattari er den nomadiske krigsmaskines frekvente besøg nødvendige for, at 
Staten kan udvikle sig på trods af præference for stabilitet. Det strukturelle må leve med 
jævnlige rystelser af sin struktur for derefter igen at falde til ro i en ny struktur.  
Den nomadiske krigsmaskine har præference for frihed og bevægelighed, men må overholde 
sine udvekslings steder, sine relæer, oaser, proviant-depoter for at overleve.  
Som det fremgår af figur 4, er disse relæer, udveksling steder udtryk for struktur, som 
krigsmaskinen må overholde for at bibeholde sin eksistens. Nomaden må leve med jævnligt at 
blive underlagt struktur for derefter igen at kunne drage fri ud på sin næste rejse. 
At de to kategorier på én og samme tid er hinandens modsætninger og forudsætninger 
beskrives af Deleuze and Guattari som: 
“De fungerer som et par, skiftevis, som var de udtryk for en deling af det Ene  
eller selv udgjorde en suveræn enhed.”  
(Deleuze et al. 2006:452) 
Vores hovedargumenter for at inddrage Deleuze & Guattari som bærende teori kan 
sammenfattes i følgende:  
 Deleuze & Guattari og INSP! har uafhængigt af hinanden formuleret samme 
problemformulering. Deleuze & Guattari har bud på svar til dette spørgsmål.  
 Deleuze & Guattari's begrebsverden og metaforer giver større mulighed for at "læse 
mellem linjerne" i de fænomener, vi undersøger, hvor en mere præcis teori vil fokusere 
på forudbestemte fænomener.  
 Deleuze & Guattari's tanker er et bud på det nye perspektiv den traditionelle 
oplevelsesteori efterspørger.  
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Vi undersøger i dette projekt derfor ud fra disse 5 Deleuze & Guattari hovedpointer:  
1. At overleve som fri nomade afhænger af evnen til samtidig at rumme det strukturelle  
2. En nomade fungerer godt i diffuse kollektive mekanismer  
3. At overleve som nomade fordrer en sansemæssig intuition om variationen  
4. Det væsentlige for nomaden er rejsen, selve bevægelsen, ikke målet  
5. En nomade har en grundlæggende tvivl på hierarkiet  
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4. Metode 
I dette afsnit begrundes valg af videnskabsteori, og der redegøres for vores indledende 
forforståelse, valg af casestudiet som metode og dets berettigelse, kvalitativ metode og empiri, 
samt afgrænsning. 
4.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
I bogen "Sandhed og metode" argumenterer Gadamer for, at oplevelser i sig selv er en 
hermeneutisk proces, og at vores oplevelser bliver til ud fra en intention og skabes i en 
kombination af sansning og refleksion (Gadamer 2007). 
Vi har derfor valgt at arbejde ud fra en hermeneutisk tilgang og at bruge den hermeneutiske 
spiral som metodisk princip til fortolkning og forståelse, da projektets problemformulering 
kalder på en dybere forståelse af fænomener, vi endnu ikke forstår. Da INSP! som fænomen 
svær at definere, er det netop nødvendigt for os at sætte vores forforståelser på spil for at 
opnå erkendelse.  
Gadamer mener, det er udelukket, at tro vi kan gå til tingene fordomsfrit, og en erkendelse af 
dette er en betingelse for den menneskelige erkendelsesproces (Gadamer 2007). 
"Fordomme er forudsætningen for al forståelse, og derfor handler det om at acceptere 
fordomme som en produktiv forudsætning for erkendelse af verden" (Ibid.) 
Hermeneutik betyder "fortolkning" og består af tre dele: Forståelse, udlægning og 
anvendelse/applikation. Fortolkning og forståelse er i hermeneutisk sammenhæng én og 
samme sag, hvilket vil sige at én forståelse altid leder videre til en ny fortolkning. Dette kan 
betegnes ved "den hermeneutiske spiral", som er dét hermeneutiske grundprincip, der 
betegner den vekselvirkning som foregår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis 
helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene. Det er således 
sammenhængen mellem delene og helheden, der er meningsskabende (Fuglsang et al. 
2009). 
Gadamer siger, at netop den konstante fortolkning giver en udvidet og mere nuanceret 
forståelseshorisont, og at dette kan føre frem til horisontsammensmeltning. Hans begreb – 
horisontsammensmeltning – dækker over den mening og forståelse som er fælles. Altså ikke 
meningen, der suverænt er tillagt fortolkeren eller fænomenet, men den gensidige 
meningsdannelse. Horisontsammensmeltning betyder ikke nødvendigvis, man er enige, men 
blot at man begriber og forstår hinanden (Gadamer 2007). Det er netop ved at sætte sine 
fordomme på spil og overskride tidligere forståelser, at ens horisont kan flytte sig, og nye 
erkendelser kan indtræffe (Ibid.) 
4.2 Indledende forforståelse 
Da vi vil arbejde hermeneutisk igennem projektet, vil vi her etablere vores indledende 
forforståelse af INSP!, inden diskussionerne påbegyndes. Denne forforståelse funderes i det 
første indtryk af INSP!, som vi nævner i projektets introduktion. Forforståelsen blev skabt via 
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personlige relationer, et gruppemedlems kolleger, som har fortalt om INSP! samt det første 
besøg på INSP!s hjemmeside, www.INSP.dk. 
Vores forståelse af INSP! var således, at de var aldeles ustrukturerede, det hele foregik mere 
eller mindre tilfældigt, og “bolden sjældent blev sparket i mål” - forstået på den måde, at INSP! 
nok italesatte, at der var kort fra ide til handling, men i vores forforståelse blev det ofte ved ide. 
Det handlede i vores forforståelse snarere om den gode stemning og løse rammer, hvor der 
var plads til det hele. 
4.3 Casestudiets berettigelse 
For at få en forståelse for hvad INSP! er, har vi valgt at bruge casestudiet. Der er ikke enighed 
om casestudiet og hvordan det indgår i forskningsstrategierne. Videnskaben stiller krav om at 
ting kan generaliseres. Casestudier ses ofte som en hovedleverandør af nye ideer som kan 
afprøves i kvantitative studier (Andersen 1997). Flyvbjerg mener, at den mest væsentlige 
årsag til det han kalder misforståelserne om casestudiet er, at metoden går imod det 
videnskabsideal der indeholdes i Platons lære og tradition. Dette videnskabsideal søger at 
opstille systemer af teoretisk objektive principper, der ligesom matematiske love skal kunne 
forsvares med rationelle argumenter og bruges til at forklare naturens og menneskets 
handlinger (Flyvbjerg 1991). 
Ifølge Flyvbjerg vil en repræsentativ case eller en stikprøve ikke altid være den rigtige vej at gå 
– slet ikke når formålet er at opnå den størst mulige informationsmængde om en given 
problemstilling. Dette skyldes at den typiske eller gennemsnitlige case ofte ikke er den mest 
informationsrige. situationen (Flyvbjerg 1991). Flyvbjerg har 4 forskellige case-typer, som han 
argumenter for kan være med til at styrke generaliseringen. De 4 case-typer han opstiller er:  
1. Ekstreme/afvigende case der har til formål at opnå information om usædvanlige cases 
som eksempelvis kan være særlig problemfyldte eller særligt vellykkede i nærmere 
defineret forstand.  
2. Maksimum variation case har til formål at opnå information om betydningen af 
forskellige omstændigheder for udseende af cases; fx 3-4 cases som er væsentlig 
forskellige mht. en dimension: størrelse, organisationsform, lokalisering, budget.  
3. Kritisk case, at opnå information som tillader logiske slutninger af typen; hvis det (ikke) 
gælder for denne case, gælder det for alle (ikke for nogen) cases.  
4. Paradigmatiske cases, at fungere som metafor for eller danne skole for det område 
casen vedrører. En case kan sagtens indeholde flere elementer fra flere forskellige 
typer på en gang.  
Andersen og Yin er inde på de samme, de siger at det gælder om at beskrive sit studie så 
godt som muligt (Andersen 2005) Yin siger, at der er 3 formål, der taler for at bruge 
casestudiet som single case, det er at den er kritisk i forhold til gældende teori, modeller, 
antagelser eller praksis, Unik/ekstrem eller fænomenafslørende. Vi ser INSP!, som en ekstrem 
case. 
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Et metodisk valg af denne type finder vi relevant, da vi mener, at en detaljeret undersøgelse 
giver god mulighed for at komme bag facaden og opnå en større berøringsflade med INSP!. 
Dermed opnår vi et nuanceret billede af de processer, der foregår både på det 
organisatoriske, såvel som det relationelle plan. 
Vi finder det relevant at anvende casestudie til at analysere på detaljeniveau. 
Som beskrevet har casestudiet som metodegrundlag pådraget sig den kritik, at dets 
undersøgelser er forbeholdt subjektiviteten. Dette har vi søgt løst ved at validere vores 
undersøgelsesresultater i forhold til de to typer empiri. For yderligere at styrke grundlaget har 
vi inden for hver empiritype valgt to forskellige metodiske tilgange, som uddybes nedenfor.  
Om der kan generaliseres ud fra en enkelt case er der heller ikke enighed om. Betegnelsen 
case stammer fra Latin og understreger betydningen af det enkelte tilfælde (Andersen 1997). 
Flyvbjerg mener at det er en forkert antagelse at man ikke kan generaliserer ud fra en enkelt 
case. Flyvbjerg argumenterer for, at hvis der fandtes forudsigende teorier i studiet af 
menneske og samfund, så ville case studier kunne bruges til tests af disse teorier på linje med 
andre metoder. Flyvbjerg siger: 
”Man kan ofte med fordel generalisere på grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan 
udmærket bidrage til videnskabelig udvikling via generalisering som supplement eller alternativ 
til andre metoder. Men formel generalisering er overvurderet som kilde til videnskabelig 
udvikling, hvorimod ’det gode eksempels magt’ er undervurderet” (Flyvbjerg 1991). 
Afsnit 4.2 repræsenterer vores forudfattede antagelser om INSP!s udfordringer i forhold til at 
undgå institutionalisering. Gennem feltbesøg, interviews og observationer kommer vi i kontakt 
med fænomenernes virkelighed og disses præmisser, som de udspiller sig på INSP! og i 
relationerne. På denne baggrund bekræftes eller afkræftes projektets forforståelse. Resultatet 
af disse erkendelser føres videre i projektet videnskabsteoretiske proces til dybere erkendelser 
og nye forforståelser for slutteligt at danne grundlag for projektets konklusion. 
4.4 Kvalitativ metode -empiri 
Styrken ved anvendelse af en kvalitativ metode, fremfor en kvantitativ, er, at en kvalitativ 
dataindsamling muliggør indhentning af en mængde forskellige informationer, der tager 
udgangspunkt i individuelle oplevelser af samme problemstilling. En kvalitativ tilgang dækker 
over en betydelig variationsbredde af informationsholdig viden, hvor informanten har mulighed 
for refleksive besvarelser (Kvale 2009). 
I modsætning til den kvantitative metode, der bygger konfirmative standardiserede data, 
udtrykt som tal og som kan opstilles statistisk og analyseres ved hjælp af matematikken, og 
hvor undersøgelsens fornemmeste opgave er søgningen efter én objektiv sandhed, åbner den 
kvalitative metode op for den dualistiske tanke, der medtager informantens subjektivitet. Den 
kvalitative tilgang afviser eksistensen af kun én sandhed. 
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Således er der muligt med en kvalitativ tilgang at indfange og tydeliggøre nuancerne på et 
konkret og detaljeret niveau indenfor dette projekts aktuelle problemstilling (Kvale 2009). 
Anvendelse af en kvalitativ metode er ikke i sig selv en sikring af informationers og tolkningens 
gyldighed. Således er det nødvendigt at tage udgangspunkt i undersøgelsens problemfelt og 
ud fra undersøgelsens formål problemformulering udarbejde en interviewguide (bilag 13) til at 
styre interviewene (Ibid.) 
4.5 Kvalitative interviews 
Valget af interview som dataindsamlingsform hænger nøje sammen med det overfor 
beskrevne valg af kvalitativ metode – nemlig muligheden for at få et nuanceret billede af andre 
menneskers oplevelse af deres livssituation, siger Thagaard (2012). Og da projektets ærinde, 
blandt andet, er undersøgelse af tænkemåde og indstilling hos aktørerne på INSP! – begge 
dele emner, som har med det personlige at gøre - er et interview velegnet som 
undersøgelsesform. Igen sammenhængende med den kvalitative metode, som er beskrevet 
ovenfor. 
Udformningen af interviewene er tænkt som delvist strukturerede. Thagaard (ibid.) definerer 
denne interview-udformning som ”Det kvalitative forskningsinterview”, og beskriver det som en 
samtale mellem forsker og informanten, der styres af de temaer, forskeren ønsker at skaffe sig 
information om. I denne interviewudformning er interviewets temaer fastlagt i en 
interviewguide, dog er spørgsmålenes rækkefølge ikke fastlagt, da fleksibiliteten i forhold til 
informantens forudsætninger er væsentlig – i løbet af interviewet kan der dukke temaer op, 
som ikke var planlagt. 
Selve interviewguiden (bilag 13) er udarbejdet med afsæt i bogen ”Systematik og Indlevelse” 
(Thagaard 2012). Her anføres det dramaturgiske aspekt i forbindelse med interviewets 
emotionelle forløb – fra en start med neutrale emner, som kan skabe tillid, for derefter at 
komme ind på mere emotionelle temaer. Thagaards pointe er, at forskeren danner rapport 
med informanten gennem disse mere neutrale spørgsmål. Erfaring fra tidligere projekter har 
dog vist os, at disse neutrale spørgsmål kun har denne tillidsskabende funktion, og ikke har 
stor relevans for selve undersøgelsen. For ikke at spilde unødig tid på transskription starter 
spørgeguiden og optagelsen af interviewene direkte med projekt-relevante spørgsmål, men vi 
er opmærksomme på Thagaards pointe med det dramaturgiske aspekt om at skabe tillid. I 
vores tilfælde sker dette før diktafonen tændes. 
Projektets interview-materieale består af to dele: 
1. Det indledende interview med leder Anni Ehlers + et længere interview med Anni 
2. 5 kortere interviews med aktører på INSP! - personer, som var aktive med et eller 
andet, da vi antastede dem. 
Vi valgte at gennemføre et indledende interview med Anni Ehlers for, som nævnt i 
indledningen, at få en større indledende forståelse af INSP! som fænomen. Anni blev 
kontaktet via Facebook, hvor et gruppemedlem er forbundet til Anni, og et interview blev aftalt. 
Interviewet blev gennemført som et delvist struktureret interview med en varighed på 20 
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minutter. De 20 minutters varighed var i høj grad bestemt af de få spørgsmål, om vi ønskede 
besvaret - en ganske kort spørgeguide blev udarbejdet (bilag 13). 
Efter projektets problemformulering var etableret valgte vi at gennemføre yderligere interviews 
for at få et bredt indblik i INSP!s egen forståelse. Vi valgte vi at gennemføre interviews med 
både Anni Ehlers og aktører på INSP! for at få en nuanceret forståelse. Alle disse interviews 
gennemførtes som delvist strukturerede  
Længden på det længere interview med Anni blev bestemt til max. 1 times varighed, i høj grad 
af hensyn til Annis tid og koncentration.  
De kortere interviews med INSP!-aktørerne blev tænkt som små, korte interviews, hvor man 
forstyrrede aktørerne i det, de var i gang med. Primært af dette hensyn blev varigheden 
bestemt til ca. 5 minutter.  
Ved de to interviewsituationerne med Anni Ehlers var hele gruppen tilstede. Interviewene 
orkestreredes således, at gruppen på  forhånd udpegede ét gruppemedlem, som agerede 
”forsker”, som Thagaard (ibid.) kalder personen, der stiller informanten spørgsmålene. Der er 
lagt vægt på , at forskeren er engageret og interesseret i interviewsituationen og fx benytter sig 
af ”prober” – iflg. Thagaard ”opmuntrende tilbagemeldinger til informanten”. Ligesom forskeren 
kan stille uddybende spørgsmål til informanten, hvis denne omtaler konkrete historier eller 
episoder. 
De korte interview med forskellige INSP! aktører blev gennemført på egen hånd. Forstået som 
én til én. Et gruppemedlem interviewede én aktør.  
Der er benyttet diktafon under alle interviewene og komplet transskription findes i bilag. 
4.6 Kvalitative observationer 
Vi har valgt observation for at få et indblik i, hvordan livet, aktiviteterne, tænkemåden, kulturen 
mm udfolder sig blandt de involverede aktører på INSP!. Når der laves observationer for at få 
indblik i, hvordan mennesker agerer i sociale sammenhænge, kan der vælges mellem, at lave 
dem åbne/skjult og deltagende/ikke deltagende (Thagaard 2012). Vi har valgt at gennemføre 
observation uden at bruge video eller lydoptagelse. Det valg traf vi, da det kunne virke 
forstyrrende på  observationen.  
Vi valgte som udgangspunkt ikke-deltagende observationer.  
Når der laves observationer uden deltagelse, er det vigtigt, at vi agerer, så  vi ikke gør os 
bemærkede. Metoden kræver ikke samarbejde fra dem, der observeres, men kan påvirke 
dem, så  der ikke bliver den samme stemning som normalt. Når der kun bruges noter, er det 
vigtigt at få noteret indtryk og reaktioner, da det skal være med til at danne grundlag for 
tolkningen.(ibid.) 
 bservatøren vil altid få en masse indtryk, så  derfor er det vigtigt på  forhånd at holde fokus på  
det, der er vigtigt i forhold til undersøgelsen. 
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Vi kunne også  have valgt den deltagende observation. Den ville måske have givet os et større 
indblik i hvad der egentlig er i spil på INSP!. Desuden kræver den, at de undersøgte personer 
har en forståelse for det, som forskerne er ved at undersøge. Så  det er vigtigt med åbenhed 
fra forskernes side om, hvad der skal undersøges, og hvad det skal bruges til. Der skal 
opbygges et tillidsforhold. En fordel kan være, at forskerne far indsigt i ting, som det ikke ville 
være mulig at få viden om ved kun at observere. 
Ulempen kan være, at forskeren ikke bliver accepteret af dem, der skal observeres, eller at 
forskeren bliver påvirket, så  undersøgelsen bærer præg af de påvirkninger.  
På INSP! viste det sig imidlertid, at grænserne for hvornår man er deltagene eller ikke-
deltagene er meget flydende, da ånden på INSP! er meget inkluderende.  
Så vores intention om at være ikke-deltagende i vores observationer endte i en gråzone 
imellem deltagende og ikke-deltagende. For at være sikker på at vores empiri indeholder ikke-
deltagende elementer, har vi valgt at inddrage observation af INSP!s mange YouTube-videoer, 
som findes på deres egen YouTube-kanal. Her sikrer vi et entydigt ikke-deltagene 
observationer fra INSP! Vi vil dog også knytte en bemærkning til dette video-materiale – 
nemlig at det er produceret og behandlet til at vise en bestemt virkelighed. I modsætning til de 
fysiske observationer, hvor det alene er os for forskere, der observerer, er der i den 
iscenesatte video-virkelighed en afsender, som kan have et fingeraftryk. Men i og med, at det 
er kanalen på YouTube bærer INSP!s navn vælger vi at tage det for gode varer og behandle 
observationer fra disse videoer på lige fod med de fysiske. 
Da INSP! er en størrelse med mange forskellige aktiviteter, meget forskelligt publikum samt – 
som tidligere nævnt – har flydende grænser mellem deltagende og ikke-deltagende, vurderede 
vi, at fysiske 5 observations-gange var nødvendigt for at uddrage tilstrækkeligt materiale. 
Konkret skete observationerne på tidspunkter, hvor gruppen alligevel befandt sig på INSP i 
andet ærinde og de er derfor af skiftende varighed- Der er taget noter under observationerne, 
noter som siden er sammenfattet og vedlagt i bilag 10-13. 
4.7 Empiri 
Projektets empiri består af følgende empiri: 
 
Interview 
Indledende interview med Anni Ehlers 
Gennemført 10. maj 2013, varighed: 21 minutter 
Længere interview med Anni Ehlers 
Gennemført 23. maj 2013, varighed: 50 minutter 
Kortere interviews med INSP!-aktører 
Varighed: Ca. 5 minutter pr. person 
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 Martin: Gennemført 23/5 2013 
 Rebekka: Gennemført 23/5 2013 
 Sofie: Gennemført 23/5 2013 
 Per: Gennemført 23/5 2013 
 Mette: Gennemført 23/5 2013 
Observationer 
Som tidligere beskrevet gennemførte vi observationer på INSP! Disse fandt sted dage 
følgende dage: den 16/5, 22/5 og 23/5 2013. 
Som ikke-deltagende observationsmateriale tager vi som nævnt udgangspunkt i YouTube-
videoer. De valgte videoer er: 
 Bandworkshop – part I – Bandakademiet & INSP! 
http://www.youtube.com/watch?v=xWat4Sj6GgM 
 
 Hvad er INSP! anno 2013 - work in progress 
http://www.youtube.com/watch?v=AmLW0VQlK_A 
 
 INSP! TV-Køkken 
 http://www.youtube.com/watch?v=6gy3385Ao8A 
 
 INSP! TV-køkken med SF-formand Jan Bjergskov i foreningspraktik 
http://www.youtube.com/watch?v=2OqHI-0P5_A 
 
 Ungedagen 2012 på INSP! – Roskilde 
http://www.youtube.com/watch?v=boVRzWmEFrg 
 
 Ungiroskilde besøger INSP! 
http://www.youtube.com/watch?v=xPX7XKRmyAQ 
4.8 Afgrænsning 
Videnskabsteoretisk 
Vi har fravalgt at arbejde ud fra et socialkonstruktivistisk paradigme som naturlig konsekvens 
af, at vi ikke spændingsfeltet mellem leder, aktører og/eller underordnede på INSP! Dette ville 
netop have fordret en konstruktivistisk og diskursanalytisk tilgang. 
Vi afgrænser os desuden i forhold til positivistiske tilgange, eftersom vores hermeneutiske 
tilgang følges konsekvent for at tydeliggøre de præmisser, der ligger til grund for vores 
analyser og ikke mindst konklusionen. 
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Empirisk 
Vi har ikke set på hvordan organisationen er sammensat, da vores problemformulering har 
den ordlyd, den har. Vi har fravalgt at lave undersøgelse af Inspiratoriets aktører og/eller 
gæster og interview af de ansatte under lederen. Vi er klar over at dette kunne have 
underbygget vores forskning, og bidraget med yderligere vinkler, men vi så ikke dette 
tidmæssigt muligt.  
Afgrænsningen af at undersøge lederens underordnede er helt i tråd mellem vores fravalgt af 
den socialkonstruktivistiske videnskabsteori. 
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5. Diskussion 
Som styrende apparat sammenfattede vi i kapitel 3 hovedpointerne fra Deleuze & Guattari: 
1. At overleve som fri nomade afhænger af evnen til samtidig at rumme det strukturelle 
2. En nomade fungerer godt i diffuse kollektive mekanismer 
3. At overleve som nomade fordrer en sansemæssig intuition om variationen 
4. Det væsentlige for nomaden er rejsen, selve bevægelsen, ikke målet 
5. En nomade har en grundlæggende tvivl på hierarkiet 
Som beskrevet i kapitel 3 samler vi vores forståelse af Deleuze & Guattari i to hovedkategorier 
- “Staten” og “Den nomadiske krigsmaskine”. For tydeligere at kunne anvende disse begreber 
aktivt i diskussionen, oversætter vi disse to hovedkategorier ind i INSP!s virkelighed: 
 Staten oversættes til Struktur 
 Den nomadiske krigsmaskine oversættes til Muligheder 
Oversat ind i INSP!s kontekst oversætter vi hovedpointerne til følgende 5 opmærksomheder: 
1. Som Inspiratorium at rumme det strukturelle 
2. Som Inspiratorium at fungere godt i kaos 
3. Som Inspiratorium at besidde social intuition for muligheder 
4. Som Inspiratorium at vægte processen frem for resultatet 
5. Som Inspiratorium at have en flad struktur 
Disse 5 opmærksomheder danner strukturen for diskussion og vil være det styrende apparat. 
Diskussion gennemføres pr. empirikategori; hhv. interviews og observationer, som 
sammenfattes i en samlende diskussion. I hver deldiskussion vil vi således holde empirien op 
imod ovenstående teoretisk funderede hovedpointer. 
5.1 Diskussion af interviews 
1. Som Inspiratorium at rumme det strukturelle 
Med følgende citat sætter Informant Martin sætter prikken over i’et definitionen af et 
Inspiratorium: 
“Vi har den filosofi at "den der flytter tingene, bestemmer hvor de står. Der er sådan lidt frihed 
under ansvar. Så kan man ellers gå i krig med noget lilla eller grønt eller vende det på 
hovedet. Og det kommer egentlig bare i stand af at man kommer herned og så tager man en 
hammer i den ene hånd og en skruetrækker i den anden. Og så går man bare i gang.” 
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At en aktør på INSP! selv udtrykker sig på denne måde vidner om, at frie rammer i høj grad 
eksisterer på INSP! - han har selv gennemlevet det. 
Et andet tydeligt eksempel på struktur på INSP! er køkkenet. Køkkenet er nødt til at overholde 
megen struktur for at kunne eksistere, i et industrielt køkken er der adskillige strukturelle 
hensyn at tage mht. håndtering af fødevarer, hygiejne osv. - alle disse strukturer eksisterer i 
køkkenet og reglerne overholdes. Samtidig nævner Anni den simple struktur i, at køkkenet og 
maden udgør en position i INSP!, som andre aktiviteter kan navigere efter.  
I interviewet med Sofie hører vi om en mongolsk strubesanger med cellofan omkring sig, som 
finder sted samtidig med brunch. Et andet eksempel, som Anni fremhæver, er fællessang 
samtidig med frokosten; her behøver INSP! altså ikke opfinde den dybe tallerken, for at 
fællessangen kan lade sig gøre - strukturen omkring maden er en facilitator for, at aktiviteterne 
kan mødes og eksistere sammen 
Informant Sofie omtaler også et samarbejde mellem Ung Jazz Roskilde og INSP!. Et 
samarbejde om økonomi og reklame kom i stand, og arrangementet blev sat i søen. Så 
initiativer kan opstå ud af den blå luft og kan realiseres uden at skulle igennem en 
bureaukratisk mølle. 
Inspiratoriet og det strukturelle går hånd i hånd. 
2. Som Inspiratorium at fungere godt i kaos 
Kaotiske tilstande på INSP! er et kendt fænomen for køkkenleder Rebekka. Hun omtaler et 
kaos af en anden verden i forbindelse med et arrangement med madproduktion til 1500 
personer. Men Rebekka griner, mens hun fortæller om det og slår en krølle på bemærkningen 
med ordene “det var et godt et”, da hun omtaler kaosset. Som en modvægt til kaosset havde 
Rebekka allieret sig med 5 mennesker, hun kender rigtig godt og som hun ved, kan knokle 
igennem frivilligt fra 8 morgen til 8 aften. Og netop denne navigation i kaosset er en 
forudsætning for, at opgaven kan lykkes, viser Rebekka en opmærksomhed på. I dette udklip 
fra det korte interview med Anni ser vi også tydelige tegn på evne til at navigation i kaos - at 
acceptere manglende system. Det ses tydeligt i Annis svar på vores spørgsmål: 
I: ”Det fordrer jo - hvis du navigerer i kaos - at kunne fornemme hvornår der er nogle 
muligheder tilstede, og hvornår det bare er kaos, som ikke vil føre til noget som helst. 
Har I sat det i system? 
A: Der er intet system. (griner) Det er ren fornemmelse. Og jeg vil sige, det er gået so far. 
Der er i interviewene flere eksempler på aktiviteter, der kombineres. Hvor umiddelbart meget 
forskellige aktiviteter kan kombineres og realiseres på samme tid. Dette forbinder Anni også 
med kaos, som INSP! formår at navigere i - hun siger direkte, at de tænker over, hvor mange 
lag af aktiviteter, der kan kombineres, og det stadig er interessant at være på INSP! 
3. Som Inspiratorium at besidde social intuition for muligheder 
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Anni nævner på et tidspunkt, at INSP! har en retning, men ikke ruten bestemt. Det handler for 
INSP! om at kunne tage form efter de mennesker, der er med - og lade menneskerne tage 
form af INSP! Dette møde mellem INSP! og mennesker er det helt centrale iflg. Anni - at INSP! 
kan være en ramme, som understøtter fleksibilitet, agilitet og foranderlighed, og at aktører og 
INSP! mødes i en situation, som gør det overskueligt at navigere frit og åbent. Med andre ord - 
INSP! skal som Inspiratorium have blik for, hvad møder imellem mennesker kan føre til - og 
igen med andre ord - INSP! skal besidde social intuition for muligheder. 
Per, som blev interviewet, fortæller også om sin begejstring ved muligheden for at leve en ide 
ud, hvis man tager den hele vejen - at der på INSP! ikke er de begrænsninger, der er andre 
steder. Hans indgang til INSP! var via netværket Ledige med Drive - et netværk af ledige, som 
hver onsdag mødes på INSP!. Informant Mette, som er initiativtager til Ledige med Drive, taler 
i sit interview også om mulighedernes rum, og om at det ganske enkelt krævede spørgsmålet 
“Må jeg godt lave ledige med drive heroppe?” for at aktiviteten blev søsat. Denne korte ide-til-
virkelighed proces beskriver informant Sofie også, da hun omtaler en aktivitet med mongolsk 
strubesang kombineret med brunch, som løb af stablen ganske kort efter, ideen blev 
undfanget - uden at der blev holdt mange møder om det. Per er blevet mødt med en social 
intuition for muligheder. 
4. Som Inspiratorium at vægte processen frem for resultatet 
Som svar på spørgsmålet om, hvad den fedeste aktivitet på INSP! for ham er, snakker 
informant Martin om opbygning af gården - at der hele tiden kommer nye folk til, som sætter 
deres eget præg på opbygningen. Det viser en åbenhed i strukturen, selvom Martin er i gang 
med en indretning af INSP!, er der plads til, at andre kan komme til og sætte deres eget præg 
på det - ligesom han selv er kommet ind fra højre og bare er gået i gang. I hans optik er hans 
arbejde med INSP!s lokaler og gårdmiljø en aktivitet, som understøtter og sætter rammer for 
resten af INSP!s aktiviteter - i det fede gårdmiljø og de fede lokaler kan fede aktiviteter folde 
sig ud. Det er således ikke et spørgsmål, hvordan gården kommer til at se ud - men at der 
sker noget med gården. Processen er det væsentlige 
“Nu svarer du på mange af fordelene, men kan du skrue op for blusset. Altså i en ultimativ 
fantastisk alle mulighedernes verden... kan du så skrue endnu mere op for fordelene? 
Fordelene ved IKKE at være en institution.“ 
“Så kan man jo flytte sig hen der, hvor mulighederne er eller der, hvor meningen er. Altså der, 
hvor det giver mening. Hvis du først er blevet en institution, så bliver det sådan en kamp for at 
bevæge. (...)” 
Med dette citat fra det indledende interview med Anni definerer hun et Inspiratorium. Ved ikke 
at være en institution kan man som Inspiratorium fortsat bevæge sig og være åbne for nye 
aktiviteter. 
5. Som Inspiratorium at have en flad struktur 
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Under interview med køkkenleder Rebekka viser der sig helt klare tendenser inden for 
Rebekkas oplevelse af, at der er plads og rum til, at man kan tage ejerskab og folde sig ud - 
skabe alt fra bunden. I modsætning til i en “almindelig” virksomhed, hvor der er faste roller og 
faste pladser er INSP! et mulighedernes sted, siger Rebekka. 
Informant Martin taler også om flad struktur. Som svar på spørgsmålet om, hvordan en gruppe 
frivillige fik samlet sig om at “gøre gården klar dérude” svarer han, at der dukker andre frivillige 
op og så sker det bare, der er altså ikke en lederskikkelse, som fortæller at nu skal gården se 
sådan og sådan ud. Og når flere frivillige er samlet om denne her aktivitet med at sætte 
gården i stand, medfører det ifølge Martin kompromiser mellem aktørerne - noget, der sker 
helt naturligt, siger han. 
Nye erkendelser 
Igennem diskussion er der imidlertid dukket nye erkendelser op, vores forforståelse er gennem 
diskussion blevet forvandlet til en ny forforståelse. 
I særlig grad bryder mængden af struktur, vi finder i diskussion af interviewene, med vores 
forforståelse, som vi etablerede tidligere i projektet. Imidlertid er mængden af strukturer ikke 
det eneste, der dukker frem af tågen igennem diskussion. 
I diskussion har vi som tidligere nævnt taget udgangspunkt i 5 teoretisk funderede 
opmærksomheder. I det analytiske arbejde har vi imidlertid fået øje på adskillige eksempler 
på, at INSP! sætter rammen for en aktivitet. Men selve aktiviteten har INSP! sig intet med at 
gøre - de sætter simpelthen rammen og slipper aktiviteten fri. Sat over for projektets 
problemformulering smager det meget af det samme; det siger noget om at være et 
Inspiratorium. 
Og her er vi ude i en opmærksomhed, som ikke er dækket af vore 5 teoretisk funderede 
opmærksomheder - derfor etableres her en 6. - “At sætte rammen og slippe aktiviteten fri”.  
Nu følger en videre diskussion med udgangspunkt i denne opmærksomhed. 
6. At sætte rammen og slippe aktiviteten fri 
I det længere interview med Anni kommer hun ind på Go Orange, som er et initiativ i Roskilde, 
hvor INSP! i år har taget tovholder-rollen på sig og er kommet med et oplæg til, hvordan man 
kunne gøre det anderledes end hidtil. Anni nævner, at begrebet “INSP!-tænkning” indgår i 
deres oplæg, og hun forklarer begrebet med, at de sætter rammen for aktiviteten - fx havnen 
som ramme - og så finder de aktive aktører på havnen selv ud af, hvad der skal foregå på 
havnen. Helt anderledes end hidtil, hvor der har været en koordinationsrolle i initiativet. 
Et andet eksempel er i samme interview med Anni, hvor vi taler om nogle ældre mænd, som 
er aktive på INSP! mandag om formiddagen. Og Anni beskriver, at disse ældre mænd 
efterlyser noget mere: “det er ikke helt nok for os med mandag formiddag”, gengiver Anni de 
ældre mænds ønske. Ganske enkelt bliver det arrangeret, at man lægger en nøgle i køkkenet, 
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så de selv kan låse sig ind i værkstedet. Uden det fjerneste begreb om, hvad adgangen til 
værkstedet vil indebære. Igen - rammen sættes, aktiviteten slippes fri. 
Vi har eksemplet med Badestuen, som også stammer fra det længere interview med Anni. 
Badestuen er en musik-aktivitet, som INSP! satte rammen for og selv satte i gang. Og nu er 
aktiviteten overtaget af nogen andre, fortæller Anni - “Nu er det dem, der er musikken på 
INSP!, og det har jeg egentlig overhovedet ikke noget med at gøre, det styrer en gruppe på 5-
10 unge”, fortæller hun. 
Som en sidste betragtning i forhold til at sætte rammen og slippe aktiviteten fri, vil vi tage mod 
frem. Anni er inde på at have mod i det indledende interview - hun fortæller, at INSP! har et 
mantra, der hedder “alting ordner sig” og at de oprindeligt sagde ja til at bo på den gamle 
skoleslagteri-grund, før de vidste, om de havde økonomien i orden. De turde, de havde modet 
- og følgende med vil runder vi interview-diskussionen af: 
A: “(...) ideen er fandme god, det skal nok ordne sig.  Vi har sagt ja til nogle ting, de der 1500 
kuverter, vi skal lave på Musicon næste lørdag, man tænker - hvad er det, vi har sagt ja til.  
Men grundlæggende tro på at alting ordner sig.” 
5.2 Diskussion af observationer 
1. Som Inspiratorium at rumme det strukturelle 
Vi finder også i observationer masser af stuktur i køkkenet. Vi finder ud af, at 
Fødevarestyrelsen har været forbi samme dag på kontrolbesøg, og at det er gået godt, hvilket 
vidner om meget struktur - for at få en glad smiley er der adskillige strukturer, der skal 
overholdes - strukturer for varemodtagelser, temperaturkontrol, egenkontrol mv. 
Vores observationer vidner om, at køkkenet på INSP! rummer struktur. Vi finder i 
observationerne ud af, at der er én fastansat i køkkenet resten er løst tilknyttede i forbindelse 
med et socialøkonomisk initiativ - INSP! rummer altså også løse rammer. I de to YouTube-
videoer INSP! TV-Køkken (2012) og INSP! TV-køkken med SF-formand Jan Bjergskov i 
foreningspraktik (2012) ser vi tydeligt struktur sammen med løse rammer: De løse rammer 
viser sig fx, da et par unge amerikanere tilfældigvis hjælper i køkkenet - og strukturen i kraft af, 
at maden rent faktisk bliver lavet - og samtidig med, at der bliver produceret en video om 
aktiviteten. 
Struktur ser vi også i Bandworkshop – part I – Bandakademiet & INSP! (2012). Selve 
aktiviteten er struktureret i forskellige workshops, men indholdet i workshopsene ligger 
deltagerne frit for at skabe. 
2. Som Inspiratorium at fungere godt i kaos 
Da vi midt under en observation møder Paul, som et af gruppemedlemmerne kender, fortæller 
han om det vaklende fundament under INSP!. Den gamle skoleslagterigrund, hvor INSP! har 
til huse, er sat til salg og INSP! kan i princippet blive sagt op i deres nuværende lokaler. “De 
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hænger med røven i vandskorpen”, siger han og han siger videre, at det i hans øjne vil være 
synd, hvis INSP! må lukke eller flytte - han mener ikke, man kan finde tilsvarende velegnede 
rammer i Roskilde. Her eksisterer altså et iboende kaos i selve INSP!s rammer - de må leve 
med den viden, at de kan blive sagt op i deres lokaler.  
Under en observation får vi kendskab til, at Fødevarestyrelsen er kommet på kontrolbesøg 
samme dag som vores observation, og det er gået godt - samme aften er der på INSP! en 
udsolgt forestilling med et mad-teater. Et godt eksempel på, at INSP! navigerer godt i det 
kaos, der opstår, når en myndighed dukker op midt i en travl mad-produktionsdag, som i øvrigt 
er krydret med en øve session af aftenens optrædende - i samme rum. 
Et andet eksempel på kaos er afviklingen af samme madteater-forestilling. Da dørene åbner 
og vi spørger til, hvordan billetsalget er foregået, får vi det svar, at folk har meldt sig til via e-
mail eller telefon, men at der ved døren ikke er nogen form for liste - så INSP! kan ikke være 
sikre på, hvor mange der kommer til arrangementet. I høj grad en kaotisk tilstand. 
Et sidste eksempel på kaotiske tilstande viser sig, da vi sidder uden for INSP! og observerer, 
og Anni kommer travl forbi og sætter sig ved samme bord-bænkesæt. Hun bliver kun et 
øjeblik, rejser sig og forlader os med ordene: “Nå, jeg går ind i kaos. Haha, jeg elsker kaos.” 
At kunne navigere i kaos ser vi et tydeligt eksempel på under en observation. Vi sidder i en 
sofa og observerer, da vi bliver antastet af en pige, der spørger, om vi skal deltage i forfatter-
arrangementet, som begynder en times tid efter. Der er stillet 10-12 stole op i en rundkreds 
som ramme for arrangementet. Pigen har værtsrollen for aftenens arrangement. Vi svarer lidt 
tøvende, og får derpå et nyt spørgsmål, som går på, hvorvidt vi kender nogen, vi kan ringe til - 
der er ikke dukket noget publikum op endnu, og arrangementet er faldet sent på plads i INSP!s 
kalender. Pigen virker meget rolig og smilende. 
Da forfatterne, der skal læse op, dukker op, er der ikke kommet nogen gæster - på dette 
tidpunkt er tidspunktet 2 minutter i arrangementsstart. Værts-pigen tuller stadig roligt rundt i 
rummet, og forfatterne har som de eneste sat sig på to af stolene i rundkredsen. Vi forlader 
INSP! på dette tidspunkt. 
3. Som Inspiratorium at besidde social intuition for muligheder 
Da vi sidder uden for INSP! og Anni lige har forladt os for at gå ind i kaosset, ser vi hende 
støde ind i en person, som ser søgende ud. Anni snakker kort med ham, og introducerer ham 
så ret kort efter for pigen, der står med grøntsagerne. De to snakker længe sammen, og her 
har INSP! således faciliteret et møde mellem mennesker, som måske ikke ellers ville have 
mødtes og/eller kommunikeret. Og de potentielle muligheder, der ligger i det møde, ville ikke 
eksistere. 
At besidde social intuition for muligheder ser vi også i eksemplet med pigen og 
forfatterarrangementet, som vi trak frem under “at fungere godt i kaos”. I den kaotiske situation 
fornemmer pigen en potentiel mulighed i at få personerne i rummet, os, til at facilitere, at der 
kommer gæster.  
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Mens vi observerer, kommer to mænd ind. De er tilsyneladende i gang med nogle opmålinger 
på slagterigrunden, hvor INSP! ligger. De spørger, om de kan købe mad, og spørger, om det 
er en slags cafeteria - de har duftet maden udefra og er altså nu kommet ind. Rebekka går 
dem i møde og taler med dem - forklarer kort, at man godt kan købe mad og får hurtigt solgt et 
måltid til den ene, den anden har madpakke med. De sætter sig ved et bord og spiser. I 
situationen er Rebekka ved at gøre klar til et møde, hun skal have med nogle andre fra 
køkkenet, og gjort klar til servering for gæster - men alligevel får Rebekka taget imod de to 
mænd og får solgt dem et måltid mad. 
4. Som Inspiratorium at vægte processen frem for resultatet 
I YouTube-videoen Ungiroskilde besøger INSP! (2012) ser vi to unge fyre fra Næstved, som 
har gang i at bygge et longboard
1
. Da de skal beskrive INSP! kalder de det [:møjne:] godt, de 
smågriner, virker en smule nervøse og forvirrede. Når de skal forklare om, hvad de er ved at 
bygge, er de temmelig ukonkrete og man får det indtryk, at det er selve stemningen og det at 
være i værkstedet, de sætter pris på - frem for at bygge det her longboard. De fortæller nogle 
få detaljer om byggeprocessen, og siger at INSP! er godt, fordi der er materialer, man ikke ville 
have derhjemme.  
Et andet eksempel stammer fra to unge skuespillere teaterforestillingen “Tak for mad”, som 
finder sted samme aften, hvor vi laver observation. Vi snakker med pigerne, som fortæller om 
arbejdet med teaterforestillingen - de har haft en rigtig god oplevelse med at øve op til 
forestillingen, og de er kommet til at kende deres venner bedre igennem processen. Vi studser 
over, at de fremhæver processen frem mod premieren, og ville umiddelbart have forventet, at 
selve aftenen, som hele processen ledte frem mod, ville stå stærkere hos de to piger. 
5. Som Inspiratorium at have en flad struktur 
I YouTube-videoen INSP! TV-køkken med SF-formand Jan Bjergskov i foreningspraktik (2012) 
observerer vi to amerikanere, som hjælper i køkkenet med at lave wok-mad. Der er meget 
humor i deres ageren, og de ser ud til at hygge sig. Et godt eksempel viser sig, da den ene 
skærer løg og får tårer i øjnene - de joker med det fortæller om, hvor “smukke” løgene er. De 
fortæller også om, at de synes, INSP! gør mange gode ting for “the community”2. De virker 
som nogen, der kort er på gennemrejse eller besøgende, men bliver taget imod og inkluderet 
på lige fod med resten.  
I samme video har vi, som titlen antyder, en kommunalpolitiker i foreningspraktik, han står 
med et forklæde på og laver mad sammen med resten af køkkenfolkene.  
Begge eksempler er indbegrebet af flad struktur. 
                                              
1
 Et longboard er et langt skateboard 
2
 Direkte oversat = samfund. De mener formentlig lokalområdet/-samfundet, da man ofte på amerikansk 
engelsk bruger ”the community” til at beskrive dette. 
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Et sidste eksempel observerer vi i fællesrummet, da en mand ud af det blå kommer ind og 
spørger ud i rummet, om der lige er 3 personer, kan hjælpe med at flytte et telt. Tre kvinder fra 
køkkenet forlader deres køkkentjans for at gå ud for at hjælpe med flytte teltet. 
6. At sætte rammen og slippe aktiviteten fri 
I YouTube-videoen Ungedagen 2012 på INSP! – Roskilde (2012) ser vi en situation, hvor en 
masse forskellige mennesker, dog primært unge, er samlet på INSP! tilsyneladende for at 
diskutere forskellige diskutere og få ideer til aktiviteter og rammer i Roskilde. I sig selv et tegn 
på, at INSP! sætter rammen og slipper aktiviteterne inden for rammerne fri. 
Under workshop-punktet “Vil du være blogger i en time?” ser vi en ung kvinde, som sidder på 
et bord og taler til en gruppe. Hun siger: “Det er de unges side, så det er jer, der bestemmer 
fuldstændig, hvad der skal være på den”.  g et sidste eksempel fra Ungedag-videoen under 
overskriften, “Hvad vil du lave i Latinerhaven? - ved Roskilde Gymnasium”, siger en pige: “Det 
dér legeplads, det kunne også bare være en masse træstammer, der er i en eller anden 
konstellation”. Hun sidder i videoen og vifter med armene og det er tydeligvis en idé, der 
umiddelbart kommer til hende - se billedet nedenfor. Rammerne er sat, aktiviteten slippes fri. 
 
Figur 5: Stillbillede fra YouTube-video: Ungedagen 2012 på INSP! 
I en anden YouTube-video; Hvad er INSP! anno 2013 - work in progress (2013) ser vi nogle 
børn, der leger nyhedsudsendelse. Vi får det tydelige indtryk, at børnene har fået de tekniske 
rammer, hvor de kan lave en konstrueret nyheds-video, der ligner en ægte tv-
nyhedsudsendelse, og herefter selv har puttet indhold ind i aktiviteten. 
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Figur 6: Stillbillede fra YouTube-video: Hvad er INSP! anno 2013 - work in progress 
Dette billede er taget fra videoen, og mens drengen tilsyneladende står foran Det Hvide Hus, 
men vi gætter på, videoen er lavet med Blue screen teknologi
3
. Drengen siger: “Herovre i 
Afrika er der godt nyt pga. ...”. Dette ser vi som et meget tydeligt tegn på, at ingen har dikteret, 
hvad drengen skal sige i videoen, eller hvad den skal indeholde. 
5.3 Samlende diskussion 
1. Som Inspiratorium at rumme det strukturelle 
På INSP! ser vi tydeligt et Inspiratorium, som også rummer det strukturelle - hvor der er kort 
fra ide til handling. 
Som bærende eksempel trækker vi køkkenet frem. INSP! har et køkken, hvor adskillige 
strukturer hersker - der er orden i sagerne, køkkenet får en glad smiley. Men strukturerne i 
køkkenet eksisterer sammen med det frie rum, som netop kendetegner et Inspiratorium: 
køkkenet udgør en position i INSP!, som andre aktiviteter kan læne sig og ad og eksistere 
sammen med. 
2. Som Inspiratorium at fungere godt i kaos 
INSP! er et Inspiratorium, som helt klart formår at fungere godt i kaos. 
Alene det faktum, at INSP!s rammer er sat til salg og man i princippet kunne være tvunget til at 
forlade dem, må siges at kunne evne at fungere godt i kaos. At lederen helt bogstaveligt 
udtaler “jeg elsker kaos”, inden hun bevæger sig ind i det kaotiske rum, tilføjer et yderligere lod 
på vægtskålen. 
                                              
3
 Teknologi, som primært bruges I film- og TV production. Den lade skuespillede stå foran en blå 
baggrundsskærm, som der senere via computer kan lægges billeder på. 
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3. Som Inspiratorium at besidde social intuition for muligheder 
Som Inspiratorium vægter INSP! processen frem for resultatet. 
Tendensen vælger vi at illustrere med Martin, som taler om opbygning af gården. Det vigtige 
er, at andre kan komme og sætte deres præg på opbygning-af-gården processen - ikke, 
hvordan resultatet af opbygningen bliver. Denne pointe understreges yderligere af, at INSP!s 
lokaler står til salg, og der eksisterer dermed en usikkerhed om, hvor længe gårdens 
opbygning forbliver værdifuld. 
4. Som Inspiratorium at vægte processen frem for resultatet 
INSP! har en flad struktur i sin organisering. 
Vi ser en kommunalpolitiker deltage på i køkkenet på lige fod med en masse andre INSP! 
aktører. Og vi hører Rebekka fortælle om, at man kan involvere sig, skabe alt fra bunden og 
tage ejerskab - i modsætning til faste roller og pladser i en traditionel virksomhed. Martin 
bakker denne pointe op, da han siger, at kompromiser imellem frivillige, som sammen bygger 
gården op, sker helt naturligt - uden en leder indblandet. 
5. Som Inspiratorium at have en flad struktur 
INSP! har en flad struktur i sin organisering. 
Vi ser en kommunalpolitiker deltage på i køkkenet på lige fod med en masse andre INSP! 
aktører. Og vi hører Rebekka fortælle om, at man kan involvere sig, skabe alt fra bunden og 
tage ejerskab - i modsætning til faste roller og pladser i en traditionel virksomhed. Martin 
bakker denne pointe op, da han siger, at kompromiser imellem frivillige, som sammen bygger 
gården op, sker helt naturligt - uden en leder indblandet. 
6. At sætte rammen og slippe aktiviteten fri 
INSP! sætter i allerhøjeste grad rammen og slipper aktiviteten fri. 
Dette sidste punkt, som dukkede op da diskussion var i gang, er der vist talrige eksempler på 
igennem diskussion. I YouTube-videoerne ser vi adskillige eksempler på satte rammer og frie 
aktiviteter. Vi hører om de ældre mænd og nøglen til værkstedet, og vi hører om eksemplet 
med Go  range initiativet, hvor Anni ligefrem kobler begrebet “INSP!-tænkning” til denne 
opmærksomhed. 
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6. Konklusion 
Problemformuleringen blev i projektets indledende afsnit formuleret således: 
Hvordan undgår Inspiratorier at blive institutioner, og hvad kan andre 
oplevelsesproducerende enheder lære af det? 
På baggrund af den empiriske behandling, hvor Inspiratoriet INSP! er analytisk diskuteret og 
fortolket, følger her svar på problemformuleringens to dele: 
Hvordan undgår Inspiratorier at blive institutioner? 
 For at forblive et Inspiratorium, og dermed ikke blive en institution, er det vigtigt at 
kunne favne struktur og muligheder, uden at de skader hinanden. Inspiratoriet må lade 
struktur og muligheder gå hånd i hånd, og strukturerne kan med fordel være 
understøttende for mulighedernes tilblivelse. 
 Inspiratorier skal etablere rammer. Rammer som i sin bogstaveligste forstand skal 
agere indramning om aktiviteter. Inspiratorier skal have modet til at slippe aktiviteterne 
helt fri, når det udnytter mulighederne bedst. Ingen “hånd i hanke” eller kontrol, hvilket 
også indebærer en flad struktur i Inspiratoriet. 
 Det er vigtigt for et Inspiratorium at kunne tage form efter de mennesker, der er med. 
Og facilitere, at de mennesker, der er med, kan tage form efter Inspiratoriet. 
Inspiratoriet skal hvile på et fundament af social intuition for muligheder. 
 Inspiratorier skal vægte processen frem for resultatet, så de kan flytte sig hen der, hvor 
mulighederne er. Dette fordrer en evne til at kunne navigere i kaos.  
Hvad kan andre oplevelsesproducerende enheder lære af det? 
Den eksisterende oplevelsesøkonomi-litteratur identificerer som nævnt i introduktionen et 
behov for et nyt perspektiv, og sådan et nyt perspektiv har dette projekt etableret. 
Essensen af ovenstående fire punkter vil for mange oplevelsesproducerende enheder 
medføre en radikal anderledes tænkemåde men kan også tilbyde dem læring, som kan 
betyde, at de formår at udvikle sig selv og potentialer, som de via denne nye tænkemåde 
måske ellers ikke ville have opdaget. 
Andre oplevelsesproducerende enheder kan lære, at det er muligt at sætte rammerne helt fri, 
hvis man har modet til det.  
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7. Perspektiver og refleksion 
Det virker umiddelbart påfaldende, at der er så stor overensstemmelse mellem de pointer, vi 
uddrager af Deleuze & Guattari og de ord, Anni sætter på INSP!s problem. Det kan tydelig 
illustreres ved at sætte de to formuleringer over for hinanden: 
Deleuze & Guattari 
"Findes der en metode til at afværge dannelsen af et statsapparat?" 
INSP! 
”Er der nogen, der ved noget om eller har gode eksempler på, hvordan et sted som INSP! 
undgår at blive en institution, men forbliver en foranderlig, mere midlertidig station i mange 
forskellige menneskers liv? Teori, praksis, ideer og gode råd – alt modtages gerne. (…)” 
Vi har studset noget over dette sammenfald, som i den grad var en appelsin i projektets 
turban. Men sammenfaldet vidner om og styrker valget af Deleuze & Guattari som 
teorigrundlag. 
 
Der ligger nogle spændende overvejelser i, at man kunne udforske økonomien for INSP!. Vi 
rundede det kort i introduktionen – hvordan kan INSP! eksistere? Hvordan tjener de penge? 
Og er der et paradoks mellem INSP!s eksistens som Inspiratorium og en virksomhed, der kan 
tjene penge? 
Man kunne også se på, om INSP!s nuværende fysiske rammer er en særlig gylden facilitator 
for deres eksistens? Eller ville det rent faktisk kunne lade sig gøre hvor som helst i mere eller 
mindre tilfældige rammer? 
INSP! er unikke dér, hvor de sætter rammerne, og derefter har modet til at slippe dem helt fri. 
Vi har ikke eksempler på andre oplevelsesproducerende enheder, der har samme mod og 
oplevelsesteorien efterlyser også et nyt perspektiv i den retning. At brede problemet endnu 
mere ud kunne være en ide, man kunne udforske - Anni er selv inde på, at hvis der var et 
INSP! i andre byer, skulle det netop være en ny, udefinérbar størrelse, som kunne være det 
begreb, der tilførte det nye perspektiv. Et samlingssted på tværs af eksisterende størrelser. 
Her kunne man lægge an til et projekt, som fx forsøgte at etablere denne her frie ramme et 
andet sted, med dette projekt i baglommen.  
Man kunne også forestille sig, at INSP! i endnu højere grad arbejdede med at "træne" 
mennesker! i INSP!s forcer. At "træne" mennesker til navigerer i miljøer, hvor det 
uforudsigelige er normen, kunne ligeledes udforskes mere og forfines - at "træne" mennesker i 
at kunne skifte tænkemåde fra at være helt åben for muligheder til at kunne udføre en idé på 
det praktiske plan. Dette kunne fx være åbne "Muligheds-navigatør" aftener/dage/forløb som 
var åbne for alle, og hvor også formen var åben, men ovenstående pointer skulle være den 
røde tråd. 
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Bilag 1: Indledende interview med Anni Ehlers 
I: Hej Anni, Vi vil stjæle et kvarter af din tid.  
A: Kun et kvarter? 
I: Det satser vi på.  
A: Ok 
I: Vi satser på et kvarter- 20 min.. til sådan en indledende snak .. i tråd med nogle af de 
overvejelser, vi har gjort os. Det er nogle spørgsmål som udspringer af - dels den 
indledende snak vi har haft - og dels den efterfølgende snak, vi har haft internt i vores 
projektgruppe og slutteligt et Facebook opslag på INSP!s "page", som vi også faldt 
over.  Tingene begyndte at smage lidt af hinanden, og så tænkte vi, hvis vi ku stjæle et 
kvarter- 20 min af din tid for at få nogle indledende snakke om noget af det, der er 
fundamentalt for vores projekt, så kunne det være super fedt. Højst sandsynligt vil vi gå 
en lidt anden retning, end hvis vi ikke tog dette kvarter.  
A: Det er superfint. 
I: Der har meldt sig nogle spørgsmål på banen.    
 Hvad er I bange for? 
 Hvad er I kede af? 
 Hvilke savn har I? 
Vi synes jo, I er en super spændende størrelse og vidste ikke rigtigt, hvordan vi skulle 
gribe noget somhelst an. Spørgsmålet, som I selv har illustreret på denne her Facebook 
side, var jo, hvordan man - mere håndgribeligt - kunne gribe den problemstilling an, at 
INSP ikke blev en institution. Men fortsat blev en .....nu skal jeg se, om jeg kan huske 
formuleringen... 
A: Kulturstation....eller station i menneskers liv. Det var virkelig i tiden, og vi havde lige haft 
besøg af alle de her rektorer fra uddannelse institutionerne som lige havde stillet det der: Er 
det her ikke bare, at hver generation skal sætte sit flag i marken og skabe noget.  
Vil det ikke bare? .........Eller det var så ham, der startede Gimle, der ligesom: Der var vi jo 
også....det lyder jo meget som det samme.  altså, der var vi også for, hvad...20-25 år siden. Er 
det bare det samme? Og ender I samme sted henne.  
I: Ja  
A: Hvordan er det man kan undgå at ende det samme sted henne?  
Det var sådan set baggrunden for det der opslag.   
I: Kan du sige noget om bagdelen ved at ende sådan et sted. Hvad er bagdelen ved det?  
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A: At vi er lige her, hvor vi er?  
I: Nej, hvis I endte som institution? 
A: Nå!! Jeg tror, hvis vi ender der, så er vi ikke det svar på nogle af de udfordringer som 
egentlig var anledningen til at gå igang. Altså vi står mit i et samfundsmæssigt paradigme 
skifte, som hvis vi bare reproducerer løsninger, som vi ser andre steder, så er der bare opstået 
noget, men udfra den samme logik, som har skabt nogle af disse udfordringer og så sander 
det til. Og man kan sige det, der er paradigme skiftet - som jeg ser det - så er  det meget mere 
kaotisk og en kompleks verden. Og derfor er vi nød til at opfinde nogle størrelser, nogle 
strukturer, der er meget mere komplekse og kaotiske, som kan rumme det her.  Og når man 
bliver en institution, så reducerer men kompleksitet. Så skaber man struktur, og regler, og 
retninger, og en praksis at "her plejer vi at gøre sådan og sådan"  
Og så er der en risiko for at det sander til. Det er ikke en ambition at stå med et færdigt projekt 
på noget tidspunkt eller som vores bestyrelse har formuleret det: "Når vi kan formulere hvad 
INSP er, så er projektet slut" . Altså, så det er ikke et mål, at det skal blive en institution. Det er 
ikke et mål at det skal ende....det var måske der hvor vi startede: vi opfinder et hus, der kan 
sådan og sådan og sådan.  Og så kan man copy/paste det rundt i hele verden. Øh.  Men den 
tanke har ligesom forandret sig. Det giver ikke mening at skabe sådan et sted, fordi det skal 
være et foranderligt sted. Når vi nu prøver at favne alting i denne her kompleksitet, så giver 
det ikke mening fx at bruge Gimle som reference og sige...det er et spillested....et mere 
defineret produkt. Det er noget særligt. Det er ikke definerede produkter. Vi ved det ikke på 
forhånd. Vi kan ikke bruge, den måde at institutionalisere på. På den anden side: det bliver 
også meget sårbart. Det bliver sårbart i forhold til de mennesker er med og så skal der komme 
nye ind. Hvordan er det man indlejrer noget viden og noget læring...altså det er et 
paradoks...hvordan kan man undgå at institutionalisere og samtidig overdrage viden og læring, 
så andre kan tage tingene nye steder hen.  
I: Altså den viden og læring man opnår ved at være her?  
A: eller den viden der stille og roligt opbygges. Fx der var nogle unge der lavede en ung-jazz 
festival, hvor de var tre....og de lavede....der blev talt længe om det...en fantastisk kultur 
begivenhed. Det var tre mennesker nok til at gøre, men læringen var også - at tre mennesker 
var alt for lidt til - praktisk - at afvikle sådan et arrangement med så mange mennesker over en 
hel dag og sådan noget.  
Og den slags læring skal på en eller anden måde gives videre, uden at vi sætter regler op for - 
altså - hvor mange skal der til. Altså hvad er et afviklingshold.  Hvordan kan man ligesom give 
viden videre, uden at det bliver en klods om benet. Eller et regulativ for gennemførelse af 
arrangementer.  
På den anden siden - nu har vi jo også Gimle som reference - jeg kan også se det vidunderligt 
dejlige i, at noget er struktureret. "Her er en skabelon, du skal udfylde, når du skal lave et 
arrangement." Altså det er en måde at dele viden på, effektivt. Så, der er mange spørgsmål i 
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det der, og der er en masse svar, man kan låne rundtomkring, men der er også svar, vi bliver 
nød til at finde - helt forfra. For at få det til at virke.   
I: Nu svarer du på mange af fordelene, men kan du skrue op for blusset? Altså i en 
ultimativ fantastisk alle mulighedernes verden... kan du så skrue endnu mere op for 
fordelene.  Fordelene ved IKKE at være en institution.  
A: Så kan man jo flytte sig hen der, hvor mulighederne er eller der, hvor meningen er. Altså 
der, hvor det giver mening. Hvis du først er blevet en institution, så bliver det sådan en kamp 
for at bevæge.  Altså bibliotekerne er et skidegodt eksempel på en institution, der ligesom er i 
en eller anden identitets krise, for man ligesom gerne skal bevæge sig til at være noget andet. 
Man skal være svar på nogle andre samfundsudfordringer. Osv og hvor det virkelig er tungt, 
både for man skal opfinde sig selv, og man skal også ændre nogle fordomme og forforståelser 
hos brugerne på et bibliotek, ik. Hvis nu man kan skabe noget, der ikke er så defineret, så har 
man ikke så mange forventninger. Så er det en anden forventnings afstemning. Man kan 
prøve at eksperimentere med det her, altså,  ....der er folkekøkken, men du aner ikke, hvad du 
får at spise. Du kan regne med det er godt...der er ihvertfald nogen har gjort deres yderste for 
at gøre det godt, men lige præcis hvad det er, du kan forvente at få, det vil vi ikke definere. For 
det giver noget bevægelses frihed.  
Og vi havde besøg af Malmøs stadsbibliotek, som jo siger.....altså biblioteket tænker, vi skal 
have arrangementer, og de skal stå i kalenderen, så folk ved, hvad det er de får.  
Det kunne være sjovere - måske - at udvikle biblioteket til et sted, hvor der er fuld af 
overraskelser. Altså, du ved ikke, hvad det er, men der vil ske et eller andet.  
Fx jeg kommer hermed og ved, der er et pileflet kursus,men jeg aner ikke, hvad det er, der er 
igang, og hvis man er nysgerrig, ku man sikkert blande sig i det. (Griner).  Altså. Jeg tænker, 
igen reference til Gimle for børn, der gør rigtig meget ud af i teksterne at beskrive, hvad er det 
for et arrangement, hvad er det for noget musik, hvad er det for noget. Altså, lave en hel 
masse forventnings afstemning på forhånd, men det gør jo også at folk bliver lidt forbruger 
agtige, så kan de også finde på at brokke sig over, at de ikke lige fik det, de troede, de købte 
billet til. Så hvordan kan man skabe noget mentalt rum, der er masser af muligheder i at skabe 
et mentalt rum for at tingene kan gå uventede veje eller overraske. 
Og det tror jeg bare, at vi mennesker - i denne moderne tid - har brug for. Altså det er en del af 
vores beredskab for at kunne navigere, at hvis forudsigeligheden ligesom er forsvundet, så 
hvis man ligesom kan lave en platform, hvor det uforudsigelige er normen - altså - at det er 
tilfældighederne, der er normen, så kan man måske også, sådan, empow're lidt på, at så er vi 
ikke helt så bange for, at vi ikke lige ved, hvad vi skal lave efter studentereksamen. Eller som 
damen på Bornholm: "jeg har ikke noget job fra sommerferien af" så er vi måske ikke så bange 
for det. Altså: "jeg ved, der kommer godt til mig" "jeg kan godt finde ud af at navigere"  
I: Det har jo noget at gøre med at stole eller at lære at stole? 
A: Ja, altså vi har haft sådan et mantra, der hedder sådan, altså, "alting ordner sig"  
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Altså det er med at turde og ikke tøve. Og det er faktisk en stressfuld tilstand, hvis vi ligesom 
siger: "hvad er vi kede af"  så kan man sige: vi er jo alle produkter af det her paradigme, på en 
eller anden måde, vi er ved at forlade, så det er jo sådan en stresstilstand at ligesom være i 
den der.........men vi skrev under på en aftale med slagteriskolen før vi anede om vi havde 
penge til at bo her - altså - men ud fra den der, ideen er fandme god, det skal nok ordne 
sig.  Vi har sagt ja til nogle ting, de der 1500 kuverter, vi skal lave på Musicon næste lørdag, 
man tænker - hvad er det vi har sagt ja til. Men grundlæggende tro på at alting ordner sig. Det 
skal nok gå, og vi har jo en masse social kapital. Så dukker der en gammel Gimle frivillig op -
  "jeg kan godt tage baren" 
Hvis jeg skal beskrive det, så er det sådan Klods Hans agtigt. Klods Hans, han gik ud i verden 
uden at være så bekymret, men fandt løsningen hen ad vejen og de der brødre der havde læst 
avisen både forfra og bagfra. De kunne ikke noget, da det kom til stykket. Altså - de kunne 
ikke bruge det til noget.  
Jeg havde besøg af en forsker fra University College Sjælland, hvor han har opfundet 
begrebet proflektion. Altså modsætningen til reflektion, som er sådan meget bevidst. 
Men hvor man går til verden med denne her åbne pande og så sige, hvad er det for nogle 
muligheder, der byder sig. Og det kan være supersvært at forstå ..... Altså det der med....folk 
vil rigtig gerne have af vide, hvad INSP er. Er det erhverv, eller er det kultur.  Eller hvad er det. 
Det er jo tilfældigt, det kommer an på, hvem der går ind af døren, eller hvem der kalder udefra 
og siger, vi vil gerne have noget hjælp til noget.  Hvad kan I bidrage med.   
I: Det fordrer jo  - hvis du navigerer i kaos - at kunne fornemme hvornår der er nogle 
muligheder tilstede, og hvornår det bare er kaos, som ikke vil føre til noget som helst.  
Har I sat det i system.....? 
A: Der er intet system. (griner) Det er ren fornemmelse. Og jeg vil sige, det er gået so far.  
I: Det er jo et system, allerede at være opmærksom på det.  
A: Jeg vil sige ..... Vi er ved at lave en ny hjemmeside fx som vil have en port ind på et et 
intranet, og det er et bud på......at den kommunikation der sker lige lige.......den hviler på nogle 
ret få mennesker. Altså sådan et billede af at stå i orkanens øje, der er for meget, der er 
afhængigt af at jeg fx kan finde ud at sige: "din ide, den passer med den her ovre, I skal 
snakke sammen" ........kan vi virtuelt understøtte, at mennesker kan finde hinanden på en 
enkel måde, uden at vi ovenfra beslutter, at nu har vi en gruppe, der arbejder på det her. Men 
at det kan finde hinanden.  Så et eller andet...er bedste bud.   
Jeg tænker....vi har sådan diskuteret længe om en fiskestime var det bedste billede, eller vi er 
ude i sådan en champignon kultur. (Griner) svampe der sådan er i familie ...altså hvad er 
egenligt systemet.  
Der kom en ung mand ind af døren, der brugte krager eller ravne som eksempel. Faktisk både 
er solister og et flokdyr. Altså både er det individuelle initiativ.....jeg kan lette, men det kan 
også være, der er nogen, der letter sammen med mig.  
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I: Hvad betyder bogstaverne? 
A: Der er jo bare kort for Inspiratorium. De står ikke for international.........det er ikke forkortelse 
på den måde. Det var egentlig bare en arbejdstitel, som blev hængende.  
Det blev meget langt at sige Inspiratorium. Så hed det bare INSP!.  
I: Inspiratorium? Er det et fast begreb, eller er det noget, I har fundet på? 
A: Det har vi fundet på, og der er ingen, der ved, hvad det er. 
Lige præcis da vi snakkede med damen fra Bornholm.....de begreber, hun har at begribe med, 
det er kulturhus. Medborgerhus. Og - altså - ligesåsnart vi bruger sådan nogle begreber 
ligesom biblioteket, så har vi en kasse for den slags.   Spillested.......bum bum bum.  Så der er 
ihvertfald brug for at opfinde et nyt begreb. Kan man... Hvis man vil noget andet....rumme 
nogle flere aktiviteter, flere mennesker....så bliver vi nødt til at sætte nogle andre begreber 
på....om der er noget, vi er kede af eller bange for.  I virkeligheden så er det sådan en sproglig 
fattigdom...altså ....når vi er i nyt, så har vi også brug for at opfinde nogle nye begreber. Vores 
sprog bliver fattigt.....vi snakker om fri vilje og ledelese og sådan noget der.   Det her, det 
kalder på en masser diskussioner om, hvad ledelse er, hvad er frivillighed og sådan noget der. 
Man snakker om frivillighed på Gimle....den passer ikke lige her, fordi her er folk aktivt 
deltagende.  Her er det på en anden måde, måske mere i tråd med noget af det festivalen har 
snakket om....hvordan er det, man kan sørge for at folk rydder op efter sig på campingpladsen. 
At de ikke ser sig selv som nogen, der er forbrugere, og så kommer der nogle frivillige og 
rydder op bagefter.  Jeg synes, INSP er godt på den måde, at der er ingen billeder. Der er 
åbent land, man kan indtage.  
I: Når du nu siger, I beslutter, hvad der skal ske. Der må være et eller andet....jeg kan jo 
ikke bare komme ind af døren og sige "imorgen vil jeg gerne have et eller andet 
hernede, og jeg har nogle mennesker, der gerne vil........" 
A: Hvis du kommer ind af døren, så siger du, hvad du har af idé, og så vil du møde en eller 
anden, der vil pejle dig i retning af den relevante.   Altså....det kan være køkkenet, der ligesom 
siger, kalenderen er ledig i morgen . Altså.......vi har alligevel et folkekøkken imorgen, hvor der 
ikke er program-punkt på.....kan du så male dine billeder, mens publikum sidder her alligevel 
eller.....det er ikke sat i system, men der er kun nogle få der har adgang til kalenderen.....så 
der er en magt i, hvem der styrer kalenderen.  Og det er noget af det.....hvis vi ligesom skal 
prøve at lave noget navigation, det er nok der, vi er lige nu. Det er ligesom at sige til folk, 
jamen, sådan er idéens vej til realisering her...altså...vende den om. Ikke som et regulativ, 
men læring.  Læringen er, at du finder nogle andre at realisere din ide sammen med.  Du skal 
finde et hul i kalenderen, og du skal finde nogle penge, hvis det kræver penge, du skal huske 
kommunikation, for det er der man som regel misser det hele. Og du skal sørge for på en eller 
anden måde at samle noget læring op. Det kunne være - sådan - minimum af navigation. Altså 
- "jeg fortæller dig ikke, hvad du skal, men jeg giver dig gode råd til, hvordan det måske kan 
blive en succes." Eller hvordan det oftest foregår. Jeg synes, vi har så mange eksempler på, at 
der er ret kort vej fra tanke til handling. Altså- det er vildt fremmede mennesker, der tropper ind 
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af døren og siger: jeg maler sådan og sådan sammen med mennesker, der er sådan og 
sådan, er det noget I kan bruge her. .......jamen....."hvad skal du lave på søndag" (griner) 
Det går faktisk, og man kan sige, det er jo den slags muligheder....Gimle har jo lavet .....er det 
ikke 6 uger for markedsføring. Det kan jeg ihvertfald huske.....det er jo også en læring. For at 
der kommer publikum, skal man minimum have 6 uger til at annoncere, men der er mange af 
dem, der vil være gået igen, hvis jeg sagde, du kan tidligst lave dine aktiviteter om 6 uger. Der 
kan man jo sige, jo mere, det vækster, så bliver man også presset på sine resourcer, ikk -
  altså muligheden for at sige: "du kommer bare"  
Det, vi så leger med, det er at sige, hvordan kan man kombinere nogle ting sådan at flest 
mulige ideer kan realiseres på samme tid. Giver det mening? Det der med, der godt må være 
samtidige aktiviteter, og tænker jeg også, det er en del af navigationen i kaos, det er -  man 
ved, der er frokost kl 12 man tirs onsdag. Der kommer en dame ind, der dyrker fællessang, og 
vi synger.... Vi behøver ikke opfinde et arrangement, hun sådan enkeltstående kan lave.... Hun 
kan bare komme, vi har alligevel frokost, der sidder folk her........kan du ikke bare komme, 
sådan crashe frokost, og så synger vi imens. Og folk så helt vildt glade ud, da hun så delte 
sange ud og så videre. Så det er et eller andet med at tænke, hvormange lag kan man putte 
på af aktivitet, som faktisk også gør det interessant at være her. Lige nu er der nogle igang 
ude i værkstedet, og der er nogle, der er ved at lave en film i kælderen, og der er nogen, der 
laver pileflet, og der har lige været Bornholm på besøg.  
Det ligesom fletter sig ind i hinanden.  
I: Hvad er så succes kriteriet. Der er ikke noget, når I holder noget? Du siger, der er kun 
maden der er fast?  
A: Maden er ligesom basis navigation, og så har vi lavet noget navigation, der hedder - sådan 
- man tirs onsdag er sådan mest for unge. Det har vist sig at være vigtigt. Lidt ligesom de 
ældre mænd også gerne vil have mandag formiddag. Der er ligesom noget tid, der er nogens 
mere end andres. Det betyder ikke at andre ikke er velkomne, men DET må man leve med, 
der bliver spillet høj musik, eller der bliver bygget båd, eller de sidder og fortæller 
røverhistorier.  
I: Er det bare tiden, der har tegnet det billede, eller er det tilfældighederne, der har sagt, 
ok, nu viste det sig så at......? 
A: Mandag formiddag var god til ældre mænd. (Griner) 
I: Ja, eller der var flest af dem? 
A: Nej, det er lidt det der med at putte lag på lag. Vi har fundet ud af, at frokost er man tirs 
onsdag. Ok, så der ved vi, vi har noget at byde på. Det ville være et godt tidspunkt at sætte en 
ældre-mand aktivitet igang....der er kaffe på kanden fra kl 9 af, og de kan spise frokost 
sammen. Det giver god mening. De unge...kan man sige....hvornår i byen sker der 
mindst.  Igen sådan lidt omverdensnavigation. Det er man tirs onsdag. Der kolliderer vi ikke 
med noget på Gimle eller fest fra Hal12. Men noget af det kan man også godt få lyst til at lave 
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om på. Hvordan kan man - altså - jeg kan godt se, det på en eller anden måde sander til. Så 
har man lyst til at ryste det igen, ikk?  
Nu begynder de ældre mænd at sige, det er ikke helt nok for os med mandag formiddag. Kan 
vi få en nøgle til værkstedet, så vi kan komme sådan.  .....nå, men det er fint...det har vi fået 
arrangeret...den ligger i køkkenet, så kan I bare komme og hente den i køkkenet. 
Så begynder det ligesom at blive overtaget af nogen selv. Lidt ligesom badestuen....vi satte 
gang i en aktivitet, som nu er blevet overtaget af nogle andre. Nu er det dem, der er musikken 
på INSP, og det har jeg egentlig overhovedet ikke noget med at gøre, det styrer en gruppe på 
5-10 unge.  
I: Super...yes...jeg synes, vi er der.  Det skal du have tusind tak for.  
A: Jamen, fantastisk. Sjovt... 
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Bilag 2: Interview Anni Ehlers 
I: Hej Anni. Årsagen til vi er her idag er, at vi gerne vil have et indblik, via dig, i hvad 
INSP er for en størrelse. Vi har lavet en lille smule forberedende arbejde, som består i 
nogle spørgsmål vi germe vil have afklaret, nogle spørgsmål vi gerne vil have svar på 
indenfor nogle hovedemner. Vi vil ikke nødvendigvis tage tingene i en bestemt 
rækkefølge, men vi vil hoppe og springe sådan lidt i det, og så ser vi, hvor det ligesom 
bærer os hen.  
Tidsrammen hedder max en time og så ser vi ellers bare, hvor det bærer os hen af.  
Anni, hvordan er INSP anderledes? 
A: i forhold til hvad? Hvad måler I det op imod? Resten af verden 
I: ja, hvad måler du det op imod? 
A: jeg stillede spørgsmålet til direktøren for Roskilde museum igår, hvad han så 
værdiskabelsen var, altså hvad var værdien af INSP og han fremhævede det der med at have 
en mere agil størrelse, der er fleksibel i forhold til andre institutioner, organisationer  i en by 
som Roskilde. Det der med at man kan tage form efter det der er behov for. Eller man tage 
form af de mennesker der er med. Det er så ikke det samme som, at der ikke er en eller anden 
kerne, der er noget særligt. Men den kernekompetence er nødvendigvis ikke noget med, at 
kunne lave film, teater, musik....et eller andet. Det er måske mere en kompetence, der skal 
udvikles til og være....altså kompetencen er at være fleksibel og agil og foranderlig. At det 
måske er den del, der skal.....det var sådan en snak om at institutionalisere et eller andet, at 
det er måske, at få fast i hvad den der kompetence er. Sådan noget mere metodisk: at man 
arbejder på en anden måde end andre aktører som har hver deres domæne, museum, 
spillested, kommune, at man kan tage farve af det hele.  
I: har du nogle bud på hvad den kompetence så indeholder?  
A: jamen det er jo noget med.....i min snak med ham så kom det til at handle om: hvad kan vi 
hjælpe dig med? Altså det er måske at byde sig til på en anden måde, altså stille 
spørgsmålene på nogle andre måder. Det er også noget med at ramme sætte eksperimenter. 
Det er noget med at guide folk på en anden måde end regulativer og strukturer osv, hvordan 
kan man ligesom finde en metode til at hjælpe folk med at fungere i noget som ikke er så fast. 
Det er det, vi leder efter. Det er det, der begynder at vise sig som et eller andet knowhow og 
så skal finde ud af hvordan det der knowhow skal have form, altså hvordan formidler man det 
til folk. Er det en praksis man bare viser med kroppen eller er det noget, der står som nogle 
enkle navigationer eller guidelines til, hvodan gør man her. Hvad er vigtigt. Det har vi ikke 
fundet opskriften på endnu. Der er måske den der kerne, vi er på jagt efter.  
I: du sagde en ramme for eksperimenter.  
A: ja, det kunne fx være noget med at tidsbegræse....det har jeg fundet ud af, at det er sådan 
en default ting, at vi altid tænker, at nu sætter vi noget igang og så kører vi på, eksemplet med 
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koret, hvis ikke man sætter et eller andet, en eller anden stop, så......man kan sige vi prøver 
altid tingene af over fire gange eller, vi ser lige hvordan det virker før, vi går næste skridt, det 
er den slags ting, der sætter en ramme, som kan gøre at man stadigvæk er 
eksperimenterende. Al man holder sig i det mode.  
I: der er ikke nogen dogme regler for længden af det? 
A: ikke endnu. Det er jo en del af den der læring, der er at blive samlet op. Det kan godt være 
noget skal have et år før man kan sige noget om det. Det kan også være, altså, Big 
band.....duer Big Band på INSP. Det kan man afklarer med et enkelt arrangement uden  man 
går igang med at love at vi laver Big Band hver torsdag eller.....så det er et eller andet med og 
kunne finde ud af af, hvordan sætter man den der....og jeg kan se, altså, fx så er der 
badstuefestival her om ikke så lang tid og så bliver den ligesom introduceret som verdens 
allerførste badstuefestival. I det ligger der jo så på en eller anden måde en lovning på, at der 
vil komme flere af dem, ik... Der har jeg ligesom en øvelse,,altså, det er jo et eksperiment.  Det 
kan være the one and only ever- festival, vi laver....men det er den måde, vi tit tænker på, vi 
ligesom sætter noget igang, for at det ligesom skal blive, så hvis man skal holde i det der 
lærende/agile, så bliver man nød til at have en bagkant, hvor man tvinger folk til ikke at tænke 
i, at dette her er forever.  
I: men omvendt også ....som jeg hørte dig sige.....du havde eksemplet med Big Bandet, 
at ville måske være temmelig enkelt at afgøre efter et enkelt arrangement og og så vil 
det fungere. Men når du siger ramme for eksperimenter, så smager det også lidt af at 
lave nogle arrangementer og aktiviteter, som måske er meget anderledes end man ville 
se i andre rammer og i andre sammenhænge.  
Kan du på stående fod komme i tanke om, hvad er den mest anderledes aktivitet eller 
arrangement, der har været på INSP? 
A: jeg synes noget af det, vi har lavet sammen med ung jazz, Roskilde har været ret 
anderledes. Sådan nogen publikums inddragede, næsten sådan lidt masterclass 
agtige.....hvor man tænkte, det her har godt nok et smalt publikum. Her ville mange blive 
angste i forhold til det, men hvor man kan sige det ung jazz har fremhævet som forening, det 
er at her kan man, altså, der er ikke så mange forventninger til hvad det er for noget musik, 
der bliver præsenteret eller i hvilket format, det bliver præsenteret. Vi havde de her, musiklab-
live første søndag i måneden, hvor det eksperimenterende var: vi kalder bare folk ind, men 
egenlig ikke en plan for arrangementet. Det er tre timer, der handler det musiske Roskilde skal 
mødes. Damen fra kommunen var vildt angst provokeret over det ikke var nogen plan, så vi 
ligesom i nuet måtte finde ud at, nu sidder der de her 30 mennsker. Hvad gør vi med dem. 
Hvad er naturligt at gøre i denne her situation. Det er at prøve at spørge, hvem er egenlig 
tilstede i rummet. Prøv lige at forklarer hvem I er. Så det var sådan en Spur Of the moment: så 
blev det til en præsentations runde, der så gav mening, for så havde man ligesom fået 
præsenteret, hvad man var på jagt efter, og så fandt folk hinanden der.  
I: de 30 var det folk, der skulle spille.....? 
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A: nej, vi gik sådan fra et format det hed, vi laver søndags Jam til det der Jam koncept, det er 
egenlig for snærende, fordi det er der nogen, så dukker de op, og så synes de enten, de er for 
gode eller for dårlige. Det blev sådan snærende. Og så skal vi spille i tre timer. Så ideen var: 
kan vi åbne den der op og så sige: hvis det opstår, hvis lysten til at spille opstår, så spiller vi. 
Hvis det giver mere mening for os at vi skifter trommeskind eller det giver mere mening, at vi 
snakker om, hvordan man indgår en kontrakt som musiker, så er det det, vi gør. Så meget 
åbent. Damen fra kommunen syntes også, det blev for åbent. Altså hun blev sådan, hun ville 
gerne styre det. På baggrund af det der første eksperiment, så har det givet sådan en 
justering, der hedder, vi laver et eller andet samlingspunkt fra start af: koncert, det kan 
være....næste gang bliver såden en show case, unge bands kan komme og spille og sådan 
noget. Så giver vi det løst resten af tiden. Men det var eksperimenterende i forhold til at sige, 
at turde gå ind i det der rum og ikke at ane, hvad der skete. Og hun var så.......før det der 
musiklab - live, der handler rigtigt meget om de unge spirrende talenter, så havde jeg så sagt 
ja til en øver med et traditionelt jazzorkester, der øvede fra 13 - 15 og hun var bare sådan -
arhhhhh - da hun træder ind i rummet, der står de så og giver et nummer og hun tænker, det 
er bare det helt forkerte signal i forhold til det publikum, vi gerne vil nå med musik-lab. Og det 
gav så faktisk en rigtig sjov snak i den der kreds af musikere, hvor én sagde, det her, det er jo 
med til at sprænge forventningerne eller rammerne i at man tror det handler om rockmusik, 
men det her musik er jo også en del af det rytmiske, og det har også sin berettigelse. Måske er 
det lige netop det, der er den fede inspiration, at man kan få noget til at krydse som ellers ikke 
sker. Giver det mening.  
I: ja, absolut.  Hvordan kom det i stand, det her lab og samarbejde med de her unge jazz 
ting? 
A: søndagsjam'n kom faktisk på opfordring af dansk musiker forbund, der sådan sagde: vi vil 
gerne noget, hvor vi synes, det er svært at bruge Gimle som spillested, fordi det 
er.....koncerter.....det er nogle andre rationaler.....hvad kan trække publikum, hvad kan give 
omsætning osv. Hvis det her rum bare er åbent og der ikke sker andet om søndagen, så 
kunne vi godt tænke os at invitere professionelle musikere ned og hygge sig her og se, om der 
kunne være et publikum for den slags. Vores bidrag det var ligesom at sige: jamen I må gerne 
komme og spille her, men vi ville bare gerne have, at publikum på en eller anden måde kan 
blive inddraget og være en del af det. Det kunne være en meget fin pointe i forhold til det 
musiske Roskilde. Det er jo ikke kun de udøvende, det er også, at der skal være et publikum. 
Og så blev det så til, man kan sige, i arbejdet med det musiske 
Roskilde......Bandakademiet.....der er drivende.....så var det sådan....jamen vi har allerede 
nogen, der mødes her, så vi har måske noget, der kunne bygges videre på, og som man 
ligesom kunne lægge nogle lag på og pille noget af og sådan noget. Så vi startede med at 
sige, vi har en plat form.    Ung-jazz, Roskilde var jo lidt den samme, for de sagde, når vi 
spiller på Gimle i cafeen, så lægger vi bånd på os selv langt hen af vejen, fordi vi tager hensyn 
til publikum, der gerne vil høre standards.  Så man har brug for en ramme, hvor man godt må 
spille grimt, hvor jazzen også gerne må blive til noget andet end jazz, hvor forventningen på 
den måde ikke er så tyngende, men noget mere kan ske. Så det var noget med at sige: vi har 
et rum, hvad kan I bruge det til. Hvordan kan vi udforske, hvordan kan vi få noget af det, vi 
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germe vil herind i spil. Hvilket gjorde det lidt interessant, da vi stod med det der første musik-
lab live, ikk, fordi vi er unge for et almindeligt publikum, og så kunne jeg godt se, da vi gik 
igang med den der præsentations runde, at der var nogle som kunne sidde og blive noget 
angst provokerede, hvis de egenlig kom for at drikke kaffe og kage og ikke havde 
nogetsomhelst med det musiske Roskilde at gøre.  
Der sad så en mor med sin 15-årige søn, som egenlig bare var begyndt at spille guitar og 
manglede noget inspiration til at komme videre med den guitar. De var jo ikke NOGET i det 
musiske Roskilde. De var med, og det blev lidt sjovt, da vi kom til at det var dem, der skulle 
præsentere sig. Hun sagde, jeg er jo egenlig bare chauffør mellem 15 og 17.  
I: jeg hører det som, at hvis de musikere så er samlet, hvis de har lyst til at snakke om 
det svære i at booke Jobs, så er det det der kunne ske. Ved publikum det, dem, der 
kommer som publikum? 
A: det kan så sige, vi har jo trænet et lille publikum op til at komme søndagsjam. Så der har vi 
sådan en informations forpligtigelse til at sige, jamen nu er det noget andet der sker. I er 
stadigvæk velkommen. Nu er der blevet lavet en facebook side-gruppe for musik-lab som er 
tænkt som: her skal musikerne finde hinanden og aktørerne i musiklivet og sådan noget.  
I: så dem der kommer som "publikum" , de er klar til det her også? 
A: det er en forventnings afstemning, vi skal lave med dem undervejs. Man kan sige, vi har 
ændret måden at fortælle om det på til at sige: her kan du møde det musiske Roskilde, altså vi 
snakker om det musiske Roskilde, hvem er de. Nu har vi så lavet et eller andet træfpunkt, hvor 
man kan sige, du behøver ikke at være musiker for at komme, du kan drikke en kop kaffe her, 
men det er her, du kan se girafferne, hvem de er.  
I: jeg hører det også som grænsen mellem at være publikum eller være deltagene er 
meget .......? 
A: total flydende. Du kan i virkeligheden sige: du kan også komme for at lede efter en, du kan 
booke til din næste runde fødselsdag. Altså det var dansk musiker forbunds oprindelige 
intention. Det var, hvordan er det, den professionelle musik kan præsentere sig, også, 
ikk....hvordan kan den gøre sig tilgængelig for nogle af dem, der kunne finde på at købe den. 
Men det blev sådan meget tydeligt i den der præsentationsrunde, at nu får vi det pludselig 
mixet, hvad der kunne være publikum, og hvad der kunne være udøvende eller musik anfører 
eller...... 
I: er det noget, der skete ud af det blå. Den er jeg ikke helt sikker på, jeg fik fat i. Altså 
ideen om det der med, at nu sprænger vi de traditionelle rammer, som egentlig var 
grundtanken med at stable det på benene oprindeligt. Nu udfordrer vi formatet, og nu 
lægger vi op til, at der kan ske noget andet? 
A: altså, vi har kørt de der søndagsjam over næsten et år, og det var skruet sammen, som det 
var Dansk Musiker Forbund, der ligesom var den, vi hostede det bare og lagde det ud på 
facebook og sådan noget. De har så haft en eller anden tovholder, der ligesom hver gang, var 
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den der gestaltede jammen.  Og så løb vi ind i, at vi havde en søndag, hvor den var sådan lidt 
åben: hvem er værten her, og så havde vi egenlig sådan en,  hm hvad gør vi, skal vi aflyse 
eller skal vi.... Hvad skal vi gøre.  Og det gav pludselig den der snak mellem Dansk Musiker 
Forbund og så sad Ung-jazz, Roskilde med, og vi var der. Egenlig...skal det hedde Jam, 
fordi....altså kunne vi ikke bare mødes på søndag og så se, hvad der sker, hvis der kommer 
nogen, der vil spille, så spiller vi, men vi prøver en anden form. Lige pludselig blev der skabt et 
rum, hvor man kan sige: det er faktisk lidt et åg, at vi har sagt det er fra kl 15-18 og ligger der 
en forventning om, at der er musik hele tiden. Det er Jam og så kommer der........og man kan 
være lidt uforløst. Man kommer og vil egentlig germe spille med nogle rigtig dygtige folk 
osv.....ja så der var ligesom sådan en, det der med det ikke var planlagt til kommende søndag, 
det gav sådan, det gav en åbning for at man faktisk kunne sige, måske fungere det ikke rigtigt, 
måske er vi lidt på et galt spor her. Og så sad de her tre parter også med det her arbejde, at vi 
skulle prøve at samle det musiske Roskilde og blev det: hvad nu hvis vi fx bare ikke havde et 
program, men så hvad der skete. Kunne vi så sige til de andre aktører, at vi tror, vi har 
opfundet noget, vi allesammen kunne bruge som en platform. Og så dukkede vi op den ser 
søndag, og der var nærmest ikke andet end en flipover. Så gik vi igang med at snakke og 
fortælle, at vi har tænkt over det her, og vi snakkede med de folk der dukkede op i en time 
eller sådan noget indtil en eller anden sagde: arhh vi skal altså også spille noget musik, og så 
gik de igang, og så var der Jam derfra. Og det var sådan ligesom en.....det var starten. Om 
mandagen mødtes vi med hele den der kreds af musikaktører og sagde: vi har et tilbud, vi tror, 
vi har....i stedet for kredsen af aktører bare sidder og snakker og så går ud hver til sit. Hvad nu 
hvis vi gav det et ansigt udadtil og sagde, sådan her kan du mødes med det musiske Roskilde. 
Så har det en form, et ansigt udadtil, hvor publikum og de her unge spirrende talenter vi gerne 
vil have i tale, pludselig kan se, fordi det er ligesom det der viste sig, også allerede på det 
første, da vi så prøvede det den følgende første søndag. Så dukkede de jo op og sagde, vi er 
bare i tvivl om, hvordan vi bliver booket, hvordan er det man kommer ind til scenerne, hvad er 
der af scener i byen.  
Det kunne vi jo så stå og fortælle og sige: de spørgsmål du rejser, dem kan vi ikke engang 
svare på....altså os der er tilsted i rummet lige nu, vi kan faktisk ikke svare de spørgsmål, de er 
super relevante, fordi hvis du som ung band har det spørgsmål, så er der nok nogle andre 
tilbage i kredsen af musikaktører og sige: vi bliver simpelthen nød til at præsenterer vores 
scener på sådan en - man kan forstå det, når man går i gymnasiet agtig - måde. Du behøver 
ikke at spilde tiden på at få lavet en lækker lydoptagelse. Jeg booker livebands, hvis du har et 
rimeligt godt klip fra en live optræden, så vil jeg hellere have det, end jeg skal lytte mig 
igennem en masse lydmateriale. Hvornår er det man bliver booket? Og hvor henvender man 
sig henne? Hvad kan de forskellige scener? Altså det der med....da vi stod der med ham unge 
Oskar, så siger damen fra kommunen, biblioteket har jo også en scene.  Det kan man bare se 
på ham, det kaldte bare ingen billeder af nogetsomhelst, han forestillede sig hans musik kunne 
fungere nede på bibliotekets scene. Det lød som den kedeligste scene i hele verden. Så det 
gav noget input til at sige, hvad skal de her scener egentlig kunne for at være attraktive. Hvad 
er det for nogle billeder aktørerne skal kunne kalde frem på nethinden på sådan en ung 
musiker, hvis man overhovedet skal tænke tanken: jeg spiller det nede på biblioteket.  
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I: jeg tænker der er nogle praktiske ting ved det at det er musik, så er der nogle 
instrumenter klar. Så de er der. Og så nævnte du flipoveren, hvem fandt på der skulle 
være en flipover? 
A: den var her jo bare.  
I: det var ikke som: flipoveren er en del af......vi får nok brug for en flipover-tanke... 
A: næ det var: nu står vi rundt om bordet, det var den smarte måde, at nu knalder vi lige det 
store papir op og kunne vi sidde og skrive tanker..... 
Det er jo lidt det der med at have rammen, der kan modellerer.   
Damen fra kommunen hun vil jo typisk have tilrettelagt en proces, hvor hun ved, at hun kvart 
over et skal bruge en flipover og nogle postit, for så er vi på vej i den retning. Og så skal vi ned 
i en eller anden trakt, så vi kan slutte vores måde med, at nu har vi besluttet sådan og sådan. 
Det er der ikke noget galt med, men her var det måske, mere sådan, lige nu giver det mening 
at skrive noget på flipover og om en halv time spiller vi musik.  
Det er min egen personlige fornøjelse, når jeg arbejder sammen med dem fra kommunen, at vi 
har to forskellige perspektiver.  Haha. Jeg bliver frustreret, når hun vil strukturere, og hun 
bliver sørme frustreret, når jeg .....haha.......hver ting har sin berettigelse, man kan sige: jeg 
tror nogle af de mennesker, vi har med at gøre, er trætte af styrede processer. At i 
virkeligheden så vil folk allerhelst mødes og snakke og finde ud af det. Nogle gange opstår de 
ideer i mindre styrede processer, bare ved tilfældigheder, hvem er der lige og så kan vi også 
fikse.....det er jo det, det her sted skal repræsentere. Og de kan godt være en del af  det 
knowhow som på en eller anden måde skal opstå eller er ved at opstå. At det kan vi finde ud 
af her.  
I: knowhow't med at få det til at lade sig gøre?  
A: ja få tingene til at ske. Få ideer og mennesker til at finde hinanden uden at vi på forhånd har 
tænkt over, hvem skal møde hinanden, og hvad skal de snakke om. På den måde er der jo 
rigtig mange processor, der er styret, og det kan være dybt meningsfuldt, men det her er 
måske mere tilfældighederne spil og være god til at se hvornår de her mulighder opstår. I 
virkeligheden var musiklab-live et meget godt eksempel, det rykkede sig rigtigt hurtigt fra 
fredag til mandag. Så havde vi faktisk omkalfatret konceptet og fået de andre aktører med på 
at det prøver vi af nu. Det er noget med, det skal komme fra et sted og så sige, når den der 
åbning er der: virker det her som vi gerne vil have, eller er vi nu bare....i virkeligheden var det 
lidt den der: nu drifter vi jo bare, nu er det blevet sådan noget, åh nej, nu er snart først søndag 
i måneden. Nu skal vi jamme igen, nu skal vi servere kaffe og kage, altså når vi først kommer 
ind i den der, så har vi måske mistet noget god energi, og så er vi klar til at gå videre, og det 
var det der skete lige der.  
I: tanker om struktur, at det er jo også struktur at have instrumenterne klar. Jeg er selv 
musiker, så jeg ved at man checker sit instrument for netop at have "instrumentet" til 
netop at udfolde sig frit. Men der ligger noget struktur i, at checke at rørene ikke er gået 
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i forstærkene, og at skindene på trommesættet er nogenlunde nye for ellers forstyrrer 
det i den frie musikproces.  
Har du eksempler på .........og der er den struktur, der ligger i at have et instrument klar, 
så et band kan spille derovre i hjørnet.....hvem checker det op, hvem tager den struktur 
uden at den bliver institutionsagtig.  Forstår du.....? 
A: vi har lige snakket om det i forhold til vores filmudstyr, at egenlig ville det være dejligt, at 
have en eller anden på flexjob der lige gik og checkede den slags ting.  
I: viceværtagtigt?  
A: filmmanden brugte referencen til filmværkstedet, der er der nogen som ligesom er 
udstyrspedel, det ville være en rigtig dejlig en af have. Lige nu er det en frivillig fra redestuen, 
der ligesom har overblik over alt vores udstyr og lige checker op på det.  
Det kunne være meget bedre. Så vil jeg så sige, når fx Dansk Musiker Forbund rykker ind, så 
tager de ansvar, hvis det er musikskolens lærere der kommer her, så går de igang med at lave 
lidt orden, så var det Anders Hvidberg der lige kom og skiftede trommeskindet, ikk.  
For han tænker, sådan ligesom dig, jeg kan ikke bruge det her til noget, hvis det ikke er iorden. 
Så det var ikke noget, jeg havde bedt om. Om han ikke lige gad og checke trommen. Det 
konstaterede han: trommen manglede et eller andet, og så fiksede han den.  
Men jeg kan godt se nogle gange, så bliver det....du har fat i noget rigtigt vigtig....hvis det ikke 
fungere....det er lidt lige som køkkenet, at hvis køkkenet sejler, så kan man ikke gå ind og 
bruge det umiddelbart. Altså faciliteterne og udstyret skal være i orden for, at man har den der 
bevægelighed. Du bliver nød til at vide, hvornår kommer de næste. De næste, der skal 
overtage køkkenet,.....for det er en eller anden ramme, du kan navigere i forhold til.  
I: hvis tager køkkenet er et instrument for at lave mad, instrumenterne er helt 
bogstaveligt instrumenter for at lave musik, de skal være i orden for at vi kan udfolde os 
frit i køkkenet eller på instrumenterne.  
Har du eksempler på hvor den slags "instrumenter" dukket op kollektivt for at udføre en 
ide, hvor I ikke vidste, hvad instrumenterne skulle være? Forstår du den tanke? 
A: ja, den er svær lige.   
I: hvor midlerne er dukket op ud af den blå luft sammen med ideen, og I rent faktisk har 
udført det. Hvis du tænker de går hånd i hånd?  
A: nu står vi pludselig med denne her mulighed 
I: I får en eller anden helt vanvittig ide som kræver en eller anden form for 
instrument/struktur for at blive udført. Har du så eksempler på, at så finder I vejen. Så 
det ikke kun er den frie ide, men I finder også de strukturelle midler til at udføre det 
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sammen.. For hvis ideerne er vanvittige nok, så må den situation opstå på et eller anden 
tidspunkt. Hvordan får vi sparket denne her i mål?  
A: de er der.....de eksempler. Nu leder jeg bare efter nogen, der kunne være rigtig gode. Lige 
nu, der har vi jo. Det er Go orange kunne være et eksempel.  
I: hvad er det for noget? 
A: det er orange rute som byen har holdt nu her op til festivalen over et par år.   
Vi var været med sidste år. Det er sådan byen, handelsstand foreningen, kultur, erhverv, 
foreningsliv, man er gået sammen der, og der har været sådan lidt fedtspilleri her henover 
foråret, hvem griber den nu, ikk.  Hvem er ejeren til den her, hmmmmm, og vi har bare siddet 
sådan.....vi har også lurepasset lidt, ikk.  Og så på et tidspunkt, så var der nogen, der bare 
ikke kunne holde sig længere. Vi faldt først, ikk. Hvis det her skal fungere, så bliver vi nødt til 
at gøre noget andet, og så beskrev vi vores oplæg til, hvordan kan vi gøre det her super 
enkelt, men på en mobiliserende måde, så man ikke behøver at have sådan en 
koordinationsrolle, som man plejer. Det har været lidt ligesom en byfest, hvor der er et 
aktivitets program, så har vi ballon kongen her, så har vi stomp her osv men kunne man 
måske bruge lidt INSP tænkning: vi sætter rammen, vi vælger at sige havnen er et hotspot den 
og den dag, hvad der sker dernede, det finder de ud af, men vi forærer dem muligheden for at 
få opmærksomhed osv.....  Den fik vi opbakning til, og nu er det lidt sådan, de forhånden 
værende søms princip herfra og finde ud af, sådan gør vi.  
Så er der dukket en oppustelig orange sofa op. Nå ok, hvis vi havde 47 af dem, så ville vi 
kunne spare en million mande timer på at samle gamle sofaer ind og male dem, hvis det 
ligesom var dagligstue idéen.. Ok hvormange mennesker skal vi snakke med for at få 47 
oppustelige orange sofaer og så igang med den. Der er kommet nogen og sagt: jeg kunne 
godt tænke mig at være med. Ok så må du lige finde ud af.....hvad kan du være med 
til.....altså mulighederne opstår og hvor man sådan hele tiden.....r Hvor kan de her ting ligesom 
komme i spil henne som instrumenter for at realisere noget nyt. Vi har bare nogen ideer om 
der skal foregå noget på musikcon. Vi ved, vi har 100 seniorer, der gerne vil være værter og 
tage imod festival gæster. Vi har tilfældigvis mødt nogle RUC studerende, der har skrevet 
Master opgaver omkring turisme i Roskilde......de her, de var der sidste år....de her er kommet 
til siden. Hvordan kan vi måske proppe det her sammen. Nu er det blevet til træningsforløb for 
seniorer, der skal have trill-factor, når de møder festivalgæsterne.  
......vi ved, vi kan have 100 mennesker her, der ligesom er vores maksimum kapacitet.  
Jeg tror ikke helt, det svarer til det, du spørger om, men er lidt det der Klods Hans agtige - 
along the way - hvis vi har denne her og denne her, og så kan vi putte denne her til.  
Og det kan godt være det ligner den måde resten af verden også fungerer på, men det bliver 
bare meget udtalt, når man lige pludselig har stort projekt, hvor det er sådan det fungerer. 
Hvor man hele tiden må kigge efter muligheder.  
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I: det jeg tænker ind til. For at skaffe 47 orange oppustelige sofaer lige indstil de er 
skaffet er der ikke nogen struktur forskrækkelse eller modstand mod, fordi så,skal vi 
være strukturerede for at skaffe det her og det er i den gode idés tjeneste, hvis vi lige er 
i struktur for at skaffe det her. Og det er den jeg vil ind til, de går hånd i hånd. Det virker 
som om i den gode sags tjeneste, er I meget hurtige til at få dem udført? Og det var 
eksempler på det? 
A: man kan sige at det sprog man taler med, det er så også et budget fx. i det der. Altså, hvad 
koster 47 orange oppustelige sofaer. Der bliver man nød til at kommunikere med en 
omverden, der gerne vil se det på et budget, hvormeget æder det så ud af det samlede 
budget. Så man kan ikke.  Jeg kan ihvertfald se, det der med, når man forpligter....nu har vi 
ligesom gået ind og sagt........forpligtende i en eller anden koordinationsm rolle eller tovholder 
rolle her, vi prøver så.  Det må man ligesom lave status opdateringer til de her andre 
interessenter i et sprog, som de godt kan lide at få det i. Men hvor vi prøver at se om den 
tilgang, sådan lidt agile kan spredes ud i processen. Det er ligesom vores bidrag, det er vi går 
rundt og snakker med folk og ligesom siger: vi har ikke svarene på, hvad I skal lave, men det 
er da fedt hvis I i forvejen har 200 amerikaner biler på havnen der. Er det så ikke den dag I 
skal være hotspot, så behøver vi ikke at opfinde en hel masse nyt, så kan vi bygge videre på 
det I har. Nå, I har også spillemands træf, fint, så får I to dage. Jeg tror, det springende punkt 
er, at der ligesom......det at have en retning, men ikke at have ruten, det kan godt være den 
lige tager nogle knæk på vejen.    
I: den må godt skifte retning? 
A: ja, man kan sige, vi har sådan en ide om hvor vi skal hen af og så kan man sige: jeg kan 
mærke at når nu vi begynder.....der er jo sådan er forskel på det her frie legende..... 
Hvad finder vi på idag til noget man sådan forpligter sig til, og der kan jeg bare se, det vi 
forpligter os til, der skal vi bare sindssygt gode til at forventningsafstemme for at folk kan 
forstå, hvorfor det er INSP skal være med. Så skal vi forventningsafstemme ....vi skal nok 
levere, men vi kan ikke præcis sig, hvad det er vi leverer. Lidt ligesom madsælgere...nu lavede 
vi en leverance til musikcon i tirsdags. Vi kan ikke præcis fortælle, hvad det er I får, fordi sådan 
virker det her køkken, men der vil ca være en kødret, der vil ca være en tung salat og der vil 
være noget hjemmebagt brød til. Men om det lige er det ene eller det andet, det finder i ud af, 
om det er linser, eller om det er pastasalater, det er dagsformen, hvad vi har til rådighed og 
sådan noget, bestemmer det. Så man må ligesom sige, når vi går ind i det her......sidste års 
orange rute, der havde vi en festival erfaren med inde, der ligesom skulle være tovholder og 
hun havde ihvertfald et billede af hvordan man organiserer sådan her. På sådan er måde som 
denne her organisation slet ikke passede til, så hun kunne slet ikke forstå, da vi havde 
opstarts møde, at ikke bare ligesom havde udkommanderet 20 til den der opgave og 10 til 
denne her opgave og så stod de ligesom klar. Men det jo klart det er sådan festivalen 
fungerer, at man har et mandskab der har armbånd på så kan man dirigerer rundt med den 
der resource, men sådan er det ikke her,møder skal man mobiliseres på en anden måde.  
I: skal I finde ud af det undervejs? 
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A: det der med at sige, der er ikke , sådan at man ved, nu er der sat 100 frivillige ind på den 
her opgave. Det er sådan at Ole fra ældremissionen, han så styrer sine værter til nu her. Han 
laver også så den der, vuupp, liste, og så får de en vagt og så kommanderer han rundt med 
dem. Men sådan virker.....jeg ikke helt om der kommer 10, eller der er tre og lige sætter telt op 
idag. Men dem der sætter telt op idag, de gik så bare ind i køkkenet og spurgte, om de ikke 
gad at flytte teltet, da det skulle flyttes. De fandt jo en løsning.   
I: var damerne i køkkenet friske på det?  
A: ja, der var tre damer fra køkkenet, der var ude og flytte et party telt. Så man kan sige, 
hvorfor have al anstregelsen, det kan i nogen sammenhænge være meget fornuftigt at have 
anstrengelsen med at koordinere, men det ville være meget arbejde lige at sikre sig, at der var 
den der resource til rådighed... 
I: kvart over elleve!!!!! 
A: ja, det kan være skidehamrende stressende og være i den der, men erfaringen viser, bare 
det løser sig jo. Altså, hvis der ikke står de der 10 mand til at gøre det her og nu, så finder vi 
10 mand  altså. Så på en måde er det lidt Klods Hans agtigt, det skal man bare være sikker 
på, at dem man arbejder sammen med eller leverer til også forstår, hvilke præmisser det bliver 
leveret på. Og det duer ikke i alle sammenhænge. Altså.  Hvis man skal lave 1.500 kuverter 
mad ud til Musicon, så er det faktisk rigtig rart at vide, om der kommer fem, eller der kommer 
ingen, der laver burgerboller.....der ligger noget læring i at finde ud af, hvornår er det, vi kan 
Gå- altså slapt ind, og hvornår er det man skal - måske alligevel - have noget minimum af 
struktur. Og det vi så har snakket rigtigt meget om, netop med INSP mad, det er ligesom sige: 
det er blevet en virksomhed, der er altså et eller andet, hvor der er noget struktur, der skal til 
for at kunne udfolde sig. Men det er ikke det samme, som man ikke skal prøve at tage noget af 
det der frirum med ind i den der professionelle ydelse. Vi bliver nød til at vide, hvad der er for 
nogle ordrer, vi har i bogen, hvad det er for et produktions apparat. Man kan sige køkkenet 
lever jo så med at vi ved aldrig helt hvormange kvinder der dukker op på dagen. Så er de til 
jobsamtaler, så er de til lægen, altså, det er den social økonomiske vinkel, som så også er en 
nærproces, hvad kan vi forpligte os til, for vi ved aldrig helt, om de sådan lige har et eller 
andet, de skal ud og snakke i telefon med - en eller anden. Det er mange ubekendte i det her 
hus, vi ved ikke helt hvem, der dukker op hver dag, men dem der dukker op.....de bliver taget 
imod, altså, ja.... 
I: jeg tænker på den indstilling som du beskriver, at nu står vi lige og laver noget mad. 
Jeg er faktisk køkkenmedarbejder nu, hvis jeg tænker......og så skal jeg ud at sætte et 
telt op.....der er det jo en indstilling hos mig, der siger: yes, selvfølgelig er jeg da 
frisk.....maden kan lige stå og simre lidt, lad os dog sætte det telt op for nu er der brug 
for mig der. Den indstilling er åbenbart en INSP indstilling.   
A: jeg tror, man kan finde den andre steder.... 
I: yes, men en del der er nødvendig her, ellers kunne jo det med, at du ikke ved, hvem 
der kommer jo ikke lade sig gøre. Så lige her er det..... 
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A: en nødvendighed.... 
I: er det en indstilling som folk kommer med, og derfor er de på INSP, eller er det 
indstilling de får ved at være her?  
A: jeg vil sige man kan se på vores kvinder, hvordan de udvikler sig hen over de der 13 uger. 
Altså de ankom her, der var der brok over, der ikke var ordenlig udsugning i køkkenet, der 
kom ligesom sådan en, jeg kommer for at lære det her....til at så bevægede de sig i retning, at 
nu tager de ansvar af egendrift, at sætte gang i noget, så skulle vi have nogle møder - der var 
påske - så kom de sgu med påske pynt og pyntede op og sådan noget, så jeg tror, der sker et 
eller andet i det her miljø, som gør at man ligesom bliver en lille smule fleksibel i sin tænkning, 
og jeg tror, det hænger lidt sammen med rolle fordelingen, altså, hvis rolle fordelingen er lidt 
uklar...det lyder lidt grimt eller forkert....men hvis den er lidt åben, hvis det ikke er så defineret, 
at du har toiletterne, og du har bum-bum-bum- så er alle måske medansvarlige for helheden. 
Altså man kan arbejde lidt med at alle har en del.....i erhvervslivet kalder man sådan noget 
flydende direktioner. Der er sådan nogle, hvor man ikke kun har direktøren og drrrrr...men alle 
har en del af hele ansvaret. Det duer i nogle sammenhænge, og jeg kan også bare se, at der 
er også bare nogle andre  sammenhænge, hvor vi kommer til at sige, der bliver vi bare nødt til 
at sige: det er kokken, der har ansvaret for køkkenet og der er, altså, noget læring i at når der 
kommer noget volumen på og der kommer nogle krav på, så bliver man nok nød til alligevel et 
eller andet sted at have noget struktur og noget klar rollefordeling.  
I: den der skiftegear proces, som du snakker om  i forhold til, fx antal kuverter. Altså, er 
det bare noget der sker eller er det meget udtalt at lige denne her dag, så er der nogle 
særlige...et eller andet volumener....eller.... 
A: vi har jo fx nogle kunder i huset så er sådan nogle...du kan sige business kunder..der skal 
have en erhvervsdag på....Københavns kommunes..et eller andet...der stepper vi op, der er 
det helt klart, der bliver gjort bedre rent dagen før, der bliver lige skruet lidt op for møde 
service og sådan noget der. Men forventnings afstemningen er stadig den samme..i får tre 
retter til aftensmad, vi kan ikke fortælle jer på forhånd, hvad det er. Hvis I har nogen, der er 
vegetarer eller nogen der ikke tåler nødder, så vil vi gerne vide det. Så man stepper op på 
rammen - kan man sige - men der er stadigvæk plads til.......men jeg tror den udvikling, vi lige 
er igang med nu, den er sådan helt generisk. Man begynder at finde ud af, at de steder hvor vi 
ligesom er - In business - der bliver man nød til at håndtere det anderledes.  
I: hvordan kan det være? 
A: det er lidt det der med, man er kontraktligt forpligtet...så....man kan stadigvæk forhandle sig 
til noget bevægelses frihed og forventningsafstemme omkring det, men der er bare et eller 
andet med at.....det kan godt være, det er ligegyldigt, hvad det er for noget mad, der kommer 
ud af døren, men der kommer mad ud af døren, og den smager godt, og den kommer til tiden. 
Altså, der er ligesom, ja, vi er klar til at tage imod næste hold kvinder til august, fordi vi har 
skrevet en kontrakt med jobcentret. Vi ved også ca., hvad vi skal lave med dem, men man kan 
sige,  vi er hele tiden.....her til morgen startede jeg med at snakke med kvinderne, om de 
ville.....altså vi sidder jo og hjælper dem med at skrive ansøgninger, og vi er dybt frustrerede, 
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det er de selvfølgelig også, de søger alle de samme jobs, og de får afslag på alle de samme 
jobs osv. Der er er 8 otte kvinder. Hvor man kan sige.....så havde jeg gået og filosoferet 
over....kan man ikke prøve at gå en anden vej, prøve at lave sådan en, lidt ligesom, blå bog fra 
gymnasiet. Kan vi ikke lave sådan en: nu præsenterer vi det nye hold af dejlige damer fra 
INSP....altså ville de være med på det...kan vi lægge det ud på vores hjemmeside. Kan vi 
pushe dem ud i markedet via vores Facebook....det var de så friske på...så skal vi lave i næste 
uge....ligesom sige: vi kan spilde enormt meget tid på at lave de der ansøgninger, hvis det ikke 
er det der rykker, så skal vi ikke ligesom sige: vi er på en kontrakt, vi skal hjælpe med det her, 
men kan vi ikke finde nogle andre måder at gøre det på, det er jo lidt derfor, I skal lave 
kontrakt med os og ikke med en eller anden social pædagogisk enhed, der er anden aktør, der 
er jo fordi der skal komme nogle nye ideer til hvordan man kan få de her kvinder ud på 
arbejdsmarkedet, ikk. Altså, nogle kontraktlige forpligtigelser, hvor man hele tiden er 
opmærksom på at få lavet....skabt et rum for at det kan udvikle sig. Giver det mening.  
Så det er derfor man skal købe ydelsen her, det er derfor.....man kan ca, regne med...man kan 
regne med, man får et eller andet, men lige præcis hvad det er.....og der kan man sige 
kerneydelsen, det må så være at bygge et knowhow i at sikre at der er det det INSP element, 
at det udvikler sig. På mad siden så har vi arbejdet med sådan et begreb, samtidsmad, altså 
ligesom at sige, der lover man hverken for lidt eller for meget, så kan alting jo ske, ikk. Så kan 
det være skralde mad eller ny nordisk mad bumbumbum.  
Men jeg tror vi er lige i den fase hvor man kan sige, nu har det bare været sådan en ....åbne, 
åbne, åbne, åbne....altså....nu begynder vi så at sige, der er alligevel nogle steder, hvor den 
alligevel skal lukke sig lidt....hvor man kan sige, at hvis folk skal overleve i det her kaos, så 
bliver du nød til at forsyne dem med noget navigation, noget struktur og det er så spørgsmålet, 
hvordan den der struktur skal være, hvordan den navigation skal være. Vi brugte eksemplet 
før....at frokosten er klar kl 12, det kan være vi ikke behøver ret meget struktur, bare lige noget 
der gør at man kan indrette sig. Også overleve som menneske i dette her  ikk. Det er ikke helt 
klart.....risikoen, det er at man bliver stesset og man hele tiden går og skal huske på alting 
eller.....vores struktur er på en eller anden måde, comfort zone, at nu ved vi, nu er vi inde i det 
vi har, super, det er rutine.  
I: har du nogle eksempler på, hvor der er noget struktur I har taget ind, som rent faktisk 
bidrager og støtter INSP ånden og tage den struktur ind? 
A: ja, altså en kalender... Det hjalp at få en kalender.  
I: den skader ikke INSP ånden? 
A: nej, det kan man sige, men fx så har vi investeret i det her foreningssystem som er 
sådan....medlemsorienteret....økonomi og sådan noget der. Og bare det at få lidt, sådan, vi 
ved er et samlet sted, hvor vi har den slags ting og sådan noget der, det gør, det kan man altid 
henvise til. Gå ind der og sådan noget.  Så tænker jeg....også denne her struktur på at kunne 
sige, der er frokost kl 12, og det er der mandag, tirsdag osv, det er noget af det der basis 
navigation, som så går at folk begynder at indrette sig, altså, vi melder ikke nogle åbningstider, 
men der nogle fikspunkter af struktur som gør at....det bruger folk...og benytter sig af, dem der 
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kommer ind af døren til frokost er tit nogen.....jeg ved, hvornår jeg ellers skal finde dig, men jeg 
ved du spiser frokost kl 12, mandag, tirsdag, onsdag, ikk. Så,det kan godt blive sådan en 
mulighed for at checke ind.  Man bliver tit spurgt om det der....er David her idag....det ved jeg 
ikke, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg så ham kl 8 i morges. Han kommer sikkert senere...han 
kommer her jo lidt hver dag - agtigt. Men vi har sådan nogle forventninger ...altså...det der 
Mindset, vi har med, at vi ligesom har styr på, hvilke dage er David her og hvilke dage er han 
her ikke og sådan noget. Så der er nogle forventninger udefra...vi kommer ind med et set af 
forventninger.....nu ved jeg ikke om I nåede at snakke med ham der den nye yngre mand, der 
dukkede op igår, Stefan.  Han sad her igår. Nå, men han ville være sådan en god case, 
tænker jeg på noget, han har levet total isoleret i ti år med social angst og havde sådan vågnet 
op som 34 årig og sagt sådan.....det duer ikke....nu er jeg godt nok blevet puttet på en 
pension, men det duer jo ikke for mig i mit liv, jeg sidder her og rådner op derhjemme. Så han 
har kontaktet frivillige centret og sagt: hvordan får jeg et netværk, hvordan kommer jeg igang. 
Og de havde så peget herhen.  Det siger også meget. Hvis man skal finde et rummeligt sted, 
hvor det er nemt og som entreerer.........og så super sød ung fyr og kan lidt af det hele....eller 
yngre....det kan noget med lidt af hvert og er nysgerrig.....bare gerne vil være sammen med 
nogle mennesker, så han kan komme videre og få et netværk. Og han definerer det selv som: 
jeg har ikke lyst til at gå på diskotek, jeg har ikke......jeg har brug for at møde nogle 
mennesker, der i nogle andre sammenhænge.....man kan sige, hvordan "unboarder"man, når 
man ikke har de der kategorier af opgaver og vagter....det bedste du kan gøre, det er bare og 
være her mest muligt. Bring mig i spil, der er altid masser af små ting, opgaver, køkkenet 
mangler en hånd, der skal lige sættes et telt op. Bummelum. Begynd at være her. Det er helt 
sikkert. Han kunne sagtens, sådan, forsvinde ind i det her miljø, og det var det noget af 
snakken også gik på, hvad skal man sige, alle de andre har tillid til sådan en som ham, det vil 
være sådan noget, velkommen til "folk med social angst foreningen." Hvor, hvad skal man 
sige, det er jo ikke det, han leder efter. Han leder efter et eller andet rummeligt miljø, hvor man 
netop kunne blende ind. Og det kan man så ikke se på ham, at han har det problem der. I 
virkeligheden så var det den mangel på struktur er faktisk ret fin.  Du kan nemt "unboarde". Du 
skal bare være her. Så får du opfyldt dit behov. Det er den bedste resource her. Det er folk er 
til stede, så man kan involvere.   
I: vi har sådan et joker spørgsmål, som vi lige vil fyre af til dig, som hedder, hvis der nu 
var et INSP i fx alle større danske byer. Hvad var fællestrækket for dem så. Altså sådan 
ind til kernen-agtigt, hvad er det, der kan beskrive det?  
A: så ville det være sådan et - du tænker ikke kun fysisk, vel,  
I: nej, INSP som størrelse? 
A: hvis jeg sådan skal lave oversættelsen, så tænker jeg INSP som fænomenet 
"ombudsmand" altså det der med, det er et fænomen, der nu er kendt i hele verden, men som 
er sådan et nyt begreb for.......ja, man kunne godt forestille sig bliver sådan ombudsmands 
agtig, forstået sådan......nej, jeg kan ikke forklare det...men et nyt fænomen, der ikke er et 
medborgerhus, der ikke er et kulturhus, der ikke er.....men som sådan en slags moderne 
borgerforening, der er optaget af, hvordan kan man støtte op om det lokale uanset om det er 
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kultur eller erhverv.  Et eller andet...og hvor det knowhow er, at her er rammerne for at 
borgerne selv kan komme ind og mødes på kryds og tværs, hvor det ikke ligesom er defineret, 
hvad det er der skal ske. Det kan være at det meningsfulde i Ålborg ikke er det samme som 
det meningsfulde i Roskilde, men kernen er at finde ud af, hvad det er, det er meningsfuldt lige 
her og nu, så man kan støtte op om det. Så i beskrivelsen til museums direktøren, det var 
ligesom, hvad skal man sige, det er det der med at kunne sige, hvad kan vi hjælpe med....altså 
....hvis byen har besluttet at der, i Roskilde, er Go-orange. Hvordan kan vi hjælpe med det. 
Altså lige nu er det en aflæsning af situationen, alle sidder og passer sig og så kommer du jo 
ingen steder. Der hvor vi kan hjælpe, det er ved at gå ind at sige: vi tager den, vi skal nok 
prøve at facilitere det her. Så tænker jeg fællesnævneren må være et eller andet med prøve at 
lave et eller andet samlingspunkt, hvor det hele kan mødes og hvor der kan være denne her, 
sådan, mulighed for at lade det tage form af dem der involvere sig og i forhold til de 
udfordringer og problematikker, der er i det lokale. Og derfor giver det også virkelig 
meningsfulde snakke med borgerne i Gundsømagle lige nu som også mangler et 
samlingspunkt. Og hvor snakken.....de har tænkt kulturhus....det gør de også i Viby.....det er 
sådan per refleks  kan formuleres som hvis vi mangler samlingspunkter...det er 
kulturhuse..men hvor man skal sige, vi har brug for nogle nye begreber.  Vi er gode til at kalde 
det INSP, ligesom man opfandt ombudsmanden, en figur eller et begreb......der er jo damen 
fra Bornholm...Viborg er på banen, Ålborg har sagt, hvorfor er det vi ikke har sådan noget 
heroppe. Jeg tror, det er, fordi de der kendte kategorier på et eller anden måde mister deres 
mulighed for at hele tiden forandre sig. Så det kan godt blive nogle meget faste ydelser, man 
leverer, hvis man er et kulturhus, eller hvis man er bibliotek.....og jeg ved ikke, om det kan lade 
sig gøre. Det er måske det spændende, der sker lige nu, det er, at snakke om har verden brug 
for et INSP. Altså hvis vi begynder at ligne for meget et spillested eller et bibliotek eller sådan 
noget, så har det måske ikke sin berettigelse. Så kunsten er ligesom at blive ved med at holde 
den åben og agil i forhold til behov. Og det kan man sige, det var også det vi snakkede om, vi 
snakkede Danmarks Rockmuseum.....skal INSP flytte på Musicon og sådan noget der. For en 
institution som Roskilde Museum....kunne det være interesssant at være sammen med nogen 
som INSP!. Altså som på en eller anden måde kunne tilføre noget foranderlighed hele tiden. 
Så det var den primære værdi. Jeg tænker det meget som en moderne borgerforening, der har 
en ramme som kan lidt af hvert afhængig af, hvad borgerne har brug for eller det omgivende 
samfund.  
I: perfekt.   
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Bilag 3: Interview med Martin  
I: hvad hedder du? 
M: Martin.  
I: hvad er din rolle hernede? 
M: jeg er frivillig 
I: hvor lang tid har du været her? 
M: jeg har faktisk ikke været her mere end en månedstid eller sådan noget.  
Det startede med at jeg blev indkaldt til en fælles arbejds dag hernede, og så er det bare....jeg 
faldt bare for det med det samme. Så involverer jeg mig mere og mere efter hånden.  
I: så.....de to hoved spørgsmål, de går begge på aktiviteter hernede. Hvad er din fedeste 
eller sjoveste event, du har været hernede til. Event, aktivitet eller.....hvad er det fedeste 
du har oplevet hernede? 
M: det er ....altså....hvis det skal være helt konkret så var det at gøre gården derude klar. Få 
den til at se.....indrette den og bygge den op og smide lidt paller og sådan nogle ting. Det er jo 
et projekt, der er kørende og det kommer til at køre hele tide. Folk kommer til hele tiden og 
sætter deres eget præg på det. Så var jeg ude at lave rabalder her i weekenden og havde 
baren derude for INSP!. Og det var også en fed oplevelse. Jeg er ikke så meget med i.....der 
er nogle forskellige....der er nogle danse aktiviteter...nogle foredrag...der er mange klubber 
hernede som bruger huset til....ja.... Spille kort og danse, og hvad de nu ellers finder på. Det er 
jeg ikke så meget med ind over. Jeg er mere med i - hvad kan man sige- opbygningen af 
INSP!.   
I: yes, gården derude? 
M: jamen det er sådan noget vi går og sysler lidt med.  
I: det er ikke færdigt? 
M: det er jo en opbygning, og så har jeg været med til ......der er jo en masse rum i det her 
hus, som trænger til.  Det trænger bare til menneske præg. Det har været et gammelt slagteri 
og sådan noget. Det trænger til lidt charme.   
I: bare lidt tilbage til gården. Det er bare et eksempel på det. Hvordan samler I jer 
omkring at gøre det. Du var jo ikke alene om det. Hvordan kommer det istand?  
M: det giver faktisk meget sig selv....sådan en dag som idag, så kommer der en række andre 
frivillige, og så går de igang med et eller andet, og så aftaler man, skal vi gøre det 
her.....fortsætte med det her på mandag....ligesom det giver lidt sig selv. Vi har den filosofi at 
"den, der flytter tingene, bestemmer hvor de står." Der er sådan lidt frihed under ansvar. Så 
kan man ellers gå i krig med noget lilla eller grønt eller vende det på hovedet. Og det kommer 
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egentlig bare i stand af, at man kommer herned, og så tager man en hammer i den ene hånd 
og en skruetrækker i den anden. Og så går man bare igang.  
I: og samabejdet omkring det forløber også naturligt? 
M: ja man kan sige, det er .....der er selvfølgelig nogle kompromisser, der skal laves i forhold 
til......hvis der er mange, der er mange, der skal sætte et præg på et eller andet så skal vi 
germe have noget at sige allesammen.  
Men dybest set så går man bare igang. Jo mere tid man investerer i det, jo mere får man lov til 
at sætte sit præg på det, helt naturligt.  
I: den anden, det var så det mest anderledes- weirde - mærkelige arrangement du har 
været med til? 
M: vi har jo det der Go-orange, som INSP er inde over i forhold til Roskilde Festivalen, og der 
skal vi male en masse sofaer orange. Så vi har været ude på nogle loppemarkeder for at 
hente gamle aflagte sofaer. Det er ihvertfald sådan ikke en ret typisk opgave, men vi skal have 
en masse sofaer rundt i byen, de skal selvfølgelig være orange på grund af festivalen. Så det 
er ligesom den opgave der står for nu. Og det er da ikke noget, man gør hver dag. Så det er 
nok det mærkeligste, jeg har været ude for.  
I: hvordan henter I .......hvem bestemmer hvor I tager hen og skaffer sofaer og 
hvormange er I der gør det? 
M: det er en der hedder Per, der ligesom er tovholder i det. Han har så bare brug for nogen til 
at løfte. Jeg tror, vi har fået et direktiv fra festivalen, hvordan de nogenlunde vil have det til at 
se ud, så vores opgave er at gøre byen orange - så orange så muligt. I den uge der er festival. 
Så der kommer sofaer op i gå gaden, som folk kan sætte sig i.....de kan så tegne lidt på 
dem...eller nogle spilder øl i dem. De får sådan lidt charme og lidt personlighed efterhånden 
som de bliver brugt.  
I: hvor kommer ideen fra? Er det fra festivalen eller hvor kommer den fra? 
M: den kommer fra festivalen. 
I: Som så spørger jer om det? 
M: Per, som sidder lige der, han er med ude.....han har ret meget aktivitet ude på rabalder 
stræde. Han har nok taget den opgave på sig på et eller andet tidspunkt, og så er han kommet 
herned med den og spurgt, om det er nogen kunne tænke sig at være med til det.   
I: er der andre der også laver orange ting i byen eller står I for det hele? 
M: mig bekendt står vi for det hele. Det kommer så noget, jeg tror, det er, produktionsskolen, 
nogle elever......så bliver det lidt deres skolegang at få lov til....ja for det første at male sofaer 
og få dem med ud og så får de også mulighed for at samles om det.   
I: super, tusind tak. 
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Bilag 4: Interview med Rebekka  
R: så det er køkkenleder, men det er godt nok også pædagogisk socialt arbejde.  
 
I: hvor lang tid har INSP! været en del af dit liv? 
 
R: siden februar måned har jeg været ansat her og jeg kendte ikke rigtig INSP! i forvejen. Jo, 
jeg havde hørt om det og synes det var interessant, men jeg kendte det ikke sådan på den 
måde som jeg gør idag og alle dens facetter.  
 
I: hvad er det mest anderledes - enten en aktivitet eller - bare det mest anderledes i det 
hele taget, du har oplevet på INSP!? 
 
R: altså i den tid jeg har været her.  
 
I: ja......måske en aktivitet eller bare noget der var...gav udtryk for at her tænker folk 
anderledes.  
 
R: altsjerskab, fordi stedet stadig er en del af en udvikling. Nogle halvforunderlige ting jeg har 
oplevet var fx sådan en gut som Jørn FunnyMe, som man har set i Natholdet, kommer og 
bruger tre dage og spiser mad og går og rydder op herude og synes bare, det er skægt. Det er 
sådan en....så kommer der lige et menneske, som er en sær skabning og laver noget sjovt.   
 
I: nu beskriver du ledelsen, at du får frie rammer. Har du eksempler på et eller andet, 
hvor du så udnytter de frie rammer? 
 
R: ja, altså, hele......vi er igang med en proces, hvor først har vi startet køkkenet op og fungere 
og nu skal vi ligesom til at drifte det. Og der kan jeg få,lov til at gå med ind over og sige: jeg 
synes, at vi skal køre fakturaerne på den og den måde. Det ville være det mest logiske...eller 
vores bestilling...ordrer med leverandører, altså der er ikke noget, vi plejer, hvad har vi gjort 
her. Her kan du få lov til at starte det hele op. Og rydde fuldstændig op. Pædagogiske 
værktøjer med kvinderne...altså.....jeg kan se fra....jeg er nyuddannet, jeg blev færdig i 
sommers. Jeg har en ledelse i fødevarer og service. En bachelor. Og kan se fra min 
uddannelse. Hvad har jeg lært, hvad synes jeg er væsenligt, at de her kvinder går fra med. Vi 
skal jo ligesom klæde dem på til at være klar til at arbejde et almindeligt sted.  
Nå, men så skal jeg kigge på, hvad ville en almindelig dansk arbejdsplads have brug for, at de 
her kvinder de lærte. Så man kan fuldstændig gå i dybden med det hele.  
Lidt uoverskueligt, men mega fedt.  Hahaha.   
 
I: hvad er det sjoveste arrangement/ aktivitet du har oplevet. Den fedeste? 
 
R: nu har jeg jo ikke været her så længe, så der er mange gode. Jeg synes, det er....sådan  en 
som torsdage, synes jeg, er en helt speciel dag, hvor at fødevarefællesskabet kommer og 
samler poser med mad.  Og så er der bare udsolgt til folkekøkkener. Det er sådan et rigtig, 
rigtig kærligt og varmt arrangement, hvor folk de kommer.  
Men så har vi jo lige lavet mad til det her Rabalder til 1.500 mennesker. Det var ret vildt og 
hvor vi ligesom skulle.....ikke præstere noget for vi vidste ikke noget, men vi skulle ligesom 
finde ud af, hvad kan vi. Og vi kan rigtig meget, men vi kan også blive bedre på mange ting. 
Vores måde at formidle til vores frivillige og bruge deres resourcer på bedst mulige måde. Det 
skal vi også lære at få organiseret, og der kan man jo også kigge, lidt misundeligværdigt, på, 
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nu refererer jeg bare til Gimle, men de har jo rigtig godt styr på hele deres organisation og 
deres frivillige. Det er en ting som vi også skal til at udvikle på. Hvordan gør vi det.  
 
I: det arrangement med de 1.500.. Er det dig, der i sidste ende som har ansvaret 
for.....nu har I sagt ja til det, at lave mad til de 1.500...har du ansvaret i sidste ende for at 
det også bliver leveret? 
 
R: ja,  
 
I: du kan jo ikke være sikker på præcis hvormange, der kommer og hjælper til. Hvordan 
gik det så, hvormange kom? 
 
R: vi lavede en aftale med dem som står for Rabalder og de....sidste år havde vi leveret noget 
mad  som der var....overhovedet ikke tilstrækkeligt....det var to store suppe gryder med noget 
suppe i og de var væk i løbet af et øjeblik. Så de havde en forventning til at vi ligesom kunne 
levere en slags Madbod som man ser på Roskilde Festivalen. Og leverer noget til kunderne 
som kan komme og blive glade. De sagde så der ville komme ca. 5.000 mennesker og da vi 
havde de indledende samtaler med dem, sagde de, Alberte ville komme, de var igang med at 
tænke på Mads Langer skulle komme også.  Og så kiggede jeg lidt på, hvor skal vores 
placering være i stedet. Det skal være ved koncerthallen. Et godt bud ville være 1.500 
mennesker, det vil vi gerne have I kan levere til. Så det gik vi ud fra. Hvad var det mere du 
spurgte om. 
 
I: det var mere rent praktisk. Hvem dukker op, og hvordan dukker de op, og hvordan 
samler I jer omkring det arbejde  når der ikke er fuldstændig struktur på.....jeg skal 
bruge 10 medarbejdere her....I tre skal lave det....i tre skal....så det er bare helt 
lavpraktisk, hvad skete der på dagen? 
 
R: haha jeg ved det ikke, for det var simpelthen sådan et kaos. Hånden på hjertet, det var 
sådan et kaos.  Hahahaha..men det var et godt....altså vi havde allieret os med nogen i 
forvejen, som vi vidste kunne nogle ting og som der dukkede på. Så vi var stensikre på...man 
kan sige....der kom 5 mennesker som vi kendte godt og som vi ved, de er vant til at arbejde 
frivilligt og det her det er nogen der er her fra kl 8 morgen til kl 8 aften. Så havde vi allieret os 
med nogle af vores ældre damer som er i Folkekøkkenet, der kunne godt blive sådan lidt. Er 
de her hele dagen eller hvor meget er de her. Der havde vi lavet nogle overlaps. Tidspunkter 
med dem som man kunne komme og sige: Jenni, istedet for hun kom kl 12 til 3, så kom hun 
måske kl 3 til 6 om aftenen og hjalp med at rydde op. Det var det sværeste tidspunkt at skaffe 
frivillige på. Så vi prøvede at lave sådan en organisation med, hvornår folk var der.  Man kan 
sige at vi stadig ikke har den der 100 % struktur med vores frivillige....altså som Roskilde 
festivalen også har....nu har du en fast akt, og du har alle de her ting. Så det var på Gefühl. 
Men det gik og så kom alle kvinderne fra køkkenet også og var med til at være der hele 
dagen. For det var en enorm stor lærings proces for dem, pædagogisk, at være med der hele 
dagen. Og det blev en enorm personlig succes for dem.  
 
I: super. 
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Bilag 5: Interview med Sofie  
I: Hvad er den mest anderledes aktivitet du har været med til herned, på INSP? 
S: Den mest anderledes aktivitet? 
I: Ja 
S: Åh, jeg tror faktisk den mest anderledes aktivitet jeg har været med til, var da der var 
mongolsk strubesang og brunch. Hvor han stod inde i midten, hvor der var cellofan, hele 
vejen  rundt om ham. Der var, det tror jeg er den mærkeligst oplevelse jeg har haft, eller den 
mest anderledes oplevelse jeg har haft.. 
I: Ok. Hvordan kom den i stand? 
S: Det var faktisk nogle unge gymnasie elever som kom, og sagde, ”vi har fået en ide til en 
endags cafe der hedder ”Tajkonavt” og vi har fået fat i en mongolsk strubesanger, som er i 
Danmark tilfældigvis. Han vil gerne komme og spille gratis og øh så har vi tænkt os at lave 
noget brunch. For vi ved der er fest dagen inden så der er rigtigt mange der har 
tømmermænd, så vi vil gerne nurse dem med noget brunch”.  g så kom der rigtig mange 
mennesker og folk sad sådan ude på gulvet hele vejen rundt om. Og det var meget hyggeligt. 
Øh, og da de så var færdige det, snakkede vi med dem om hvordan det var gået. Og de var 
helt vildt glade for arrangementet, og, men var også meget sådan, det var sjovt at det bare var 
en gang. 
I: Ja 
S: Så det var meget fedt. 
I: Hvor lang tid gik der fra de var hernede og spørge om det og til det så skete? 
S: 2 uger 
I: 2 uger 
S: det var ikke noget vi havde mange møder om, altså. 
I: Nej, nej 
S: Det gik meget stærkt, fra de havde fundet ham sangeren der. 
I: Og hvad er det fedeste arrangement du har været med 
S: Øm, det var en Emil de Wall workshop, trommeslageren Emil de Wall. Fordi jeg er musiker, 
så personligt var det den mest spændende oplevelse jeg har haft. Det handler om 
improvisation. vi var en masse, jeg tror vi var 18 musiker, som æh deltog i denne her 
improvisation. Og faktisk også publikum, som ikke var musik udøvende. 
I: Og hvordan kom det i stand? 
S: Det var et samarbejde med ung jazz Roskilde, øh som har nogen gode kontakter. Så lagde 
de noget økonomi i og vi lagde noget økonomi i, og så fik vi dem herned. Så var vi bare fælles 
om at reklamere, og det gjorde så bare der var rigtige mange der tog budskabet til sig og kom 
til det. 
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I:Og når du siger reklamere, hvordan det? Facebook eller… 
S: Ja, på Facebook men også sådan direkte på mail, ud til nogen kontakter som vi vidste var 
aktive i musikmiljøet i Roskilde. 
I: Okay, tak. 
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Bilag 6: interview med Per  
I: Hvad er den mest anderledes aktivitet du har været med til herned? 
P: Dem mest anderledes aktivet – lang pause. 
I:Vi kan også tage et andet spørgsmål, så kan det være du kommer på det. 
P: Ja, Jeg er måske en mærkelig størrelse i alt det der, fordi jeg har været meget omkring i mit 
liv sådan. Rejsemæssigt levet på alle mulige mærkelige, forskellige steder, intimistiske ting. Så 
anderledes for mig, er nok et andet begreb, end anderledes for andre. 
I:Så 
P: Men, men der hvor jeg har det sådan mest anderledes er, er egentlige den dejlige naturlige 
indgangsvinkelmange forskellige mennesker har herned. Så det er egentligt mødet af 
forskelligheder, som måske er den mest overraskende oplevelse eller hvad man skal sige på 
det. 
I: Ja 
P: Giver det mening? 
I:Jammen det gør det. Det er fint nok. Så måske vil du have/synes det er det samme 
med det andet her. Hvad er det fedeste og her er det igen arrangement, du har været 
med til herned 
P: Det fedeste arrangement jeg har været med til herned er i virkeligheden nok 
Danmarksindsamlingen. Da man lavede et forskelligt setup i forhold til at ramme så bredt som 
muligt, i forhold til de folk der kommer i huset. At det var noget for enhver smag, og alle havde 
en god dag med det. 
I: Hvad skete der? 
P: der var noget musik indslag med nogle unge mennesker, af dem som øver hernede. Der 
var en stand upper der havde noget kontakt hertil, som kom og gav noget, en 20 minutters 
underholdning. Øh, så var der noget social kapital bar oppe ovenpå, i forhold til den gruppe 
som hed ”Ledige med drive”, som er her hver onsdag, som er folk som er, som er folk der er 
jobsøgende. Som mødes og gør nogle ting sammen. Som bruger hinanden som positiv 
sparring i den udvikling der er at komme tilbage til arbejdsmarked. For det løber man nogle 
gange lidt surt i derhjemme når folk sidder derhjemme i deres eget lille lokale. Det var sådan 
set den måde jeg selv blev introduceret til stedet her på. 
I: Med at komme herned som ”Ledig med drive” 
P: Ja, med at komme i den netværks gruppe. 
I: Ja, Nogen af de her ting, nu f.eks. den her, Danmarks indsamling, hvordan kom den i 
stand. Ved du ved du det? 
P: Jeg ved jo Roskilde blev nævnt til 1 af 4 til 6 byer i Danmark. Så var der kæmpe DR-show 
oppe fra domkirken. Men så hele ugen op til, så lavede en masse forskellige steder hver deres 
lille bidrag til det. Det gjorde INSP så også ved at lave noget indsamling på dagen. Alt hvad 
der var i køkkenet, alt hvad der var i baren så var der et kort (cut) i forhold til Danmarks 
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indsamlingen. Så det var i forhold til at bidrage, i forhold til hvad der ellers skete i byen, kan 
man sige. 
I: Ja. Nu snakker du om du har rejst meget og kom herned og du blev tiltrukket lidt af 
den måde menneskene var sammen på. 
P: Forskellighederne 
I: Ja 
P: Og så blev jeg tiltrukket af, at når man får en ide hernede, øh, så har man mulighed for at 
leve den ud, hvis man tager den hele vejen. 
I: Ja 
P: Altså der er ikke begrænsninger på samme måde som der er andre steder. 
I: Har du haft en ide som du har så har fået udført herned. 
P: I mindre skalaer. Det syntes jeg, der har været mange forskellige ting som jeg har puslet 
med og har gjort. Som har fået noget grobund og nogle har sat ideer hos nogle andre. Som så 
har kørt videre hos andre. 
I: Ja. 
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Bilag 7: Interview med Mette 
I: Det første spørgsmål til dig, det lyder: hvad er den mest anderledes aktivitet, du har 
været ude for på INSP!? 
M: …  g så blev hun helt tavs. Anderledes i forhold til, hvad jeg ellers laver, eller anderledes i 
forhold til, hvad der er der er på INSP!? Øhh... Det er, at tanken om at skabe relationer - altså i 
forhold til anderledes ting -  
I: Ja... 
M: … tarveligt 
I: Du siger tanken om at skabe relationer... til hvem? 
M: Jamen det at, når man går ind ad døren, så er folk indenfor nysgerrige, så det at have lyst 
til at møde andre mennesker, det synes jeg er en fed ting. Og det at der er så mange 
forskellige, man er her ikke, fordi man er medlem af en eller anden foreningen, som alle 
sammen har den samme baggrund. Så forskellighederne... 
I: Ok. Men du har ikke en bestemt aktivitet, du kan trække frem? Eller et bestemt 
arrangement  - hvad er det fedeste arrangement, du har været med til på INSP!? 
M: Fx synes jeg, det er fantastisk, at jeg kan komme ind ude fra gaden og sige, “må jeg gode 
lave Ledige med Drive heroppe.” “Ja, det må du gerne.” Jeg savner et sted, hvor andre ledige 
kan spise morgenmad, hvor man kan mødes og spise morgenmad, når man er ledig. “Kommer 
du ikke op på INSP! og gør det?”. “Jo, det vil jeg gerne”. “Fint”, og nu sidder vi så her og er 
ledige der kommer, der kommer nye til og man får arbejde, og nogen begynder at lave ting på 
INSP! 
I: Hvordan kom det i stand, det her? 
M: Ledige med Drive? 
I: Ja. 
M: Det startede egentlig fuldstændig med, at jeg stod og snakkede med Anni, som er leder 
heroppe. Om det dér med at være ledig, at det jeg synes var mest surt var, at alle andre 
mennesker i hele verden, de spiser morgenmad på arbejdspladsen fredag morgen. Det gør 
man ikke, når man er ledig. Fordi det er et enmandsjob. Det syntes jeg, var ærgerligt, jeg 
syntes, det kunne være rigtig hyggeligt at spise morgenmad med nogen. Og så sagde hun, det 
kan du da bare gøre heroppe. 
I: Du kender Anni på en eller anden facon? 
M: Nej, jeg kendte hende ikke i forvejen, vi var til en en fælles fødselsdag. Jeg kendte sådan 
set heller ikke INSP!, jeg havde været heroppe til en sommerfest engang. Og så brugte vi 
INSP!, altså Facebook-siden til at sige, “nu starter der ledige med drive op - kom” - og så kom 
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der nogle stykker, og så kom der lidt flere næste gang. Og - ja - og siden der i efteråret sidste 
år har vi fået etablerer os og er efterhånden, - Erhvervsforum har fået øje på os. Og det er jo 
simpelthen drevet af ledige, for ledige sammen med ledige. Og vi er jo på tværs af alt muligt, 
forskellige A-kasser, forskellige uddannelser, forskellige erhvervserfaringer og erfaringer på 
alle mulige måder, så det er jo afdelingen for tips og ideer til hvordan kommer godt igennem 
det her system, eller hvordan man måske gør dit CV bedre. 
I: Det sjovt, hvordan - der ligger et eller andet kompleks i, at ledige ofte har et drive om 
ikke at være ledig. Men hvad nu hvis - ville initiativet blive lagt ned, hvis alle de ledige, 
som kommer til Ledige med Drive kom i job? 
M: Ja, det er jo fantastisk. Men kan jo sige - at ja, selvfølgelig er ledige af forskellige grunde 
nødt til at være på jagt efter et job. Det ligger ligesom i det - hvis du vil have penge, skal du 
lede efter et job. Altså så i det system kan man sige, strengt taget er vi ligeglade med, om folk 
er ledige, på kontantjob, eller på kontanthjælp, fleksjobbere eller sygemeldte. Det er sådan set 
ligegyldigt. Jeg forstår godt, hvad du mener - men i disse tider bliver der jo ved med at komme 
nye ledige... 
I: Ja, det er klart... 
M: Det jeg synes, er det fine i det, er, at et er top-motiverende. Det dér med at være sur på 
systemet, det bliver vendt meget positivt om. Fordi, der er altid nogen, der sidder med nogen 
gode erfaringer med at komme igennem med et aller andet problem eller kommer igennem en 
eller anden udfordring i systemet. Så derfor er det meget motiverende at være med. Ja, fordi 
man altid kan hjælpe hinanden videre. Eller hjælpe hinanden igennem et eller andet, “har du 
prøvet...” eller “du skulle måske også”.  g så, for at vende tilbage til det, jeg snakkede om 
tidligere med relationer, så er det jo et sted her, hvor - hvis man begynder at komme her, så 
møder man jo nogle andre mennesker fra det lokale - altså lokale netværk, som af en eller 
anden grund altid lige kender nogen og måske skulle man … mange job opstår måske i dag 
ved, at nogle relationer opstår og bliver styrket og så begynder man at kunne se hinandens, 
altså - “du har et behov, jeg har nogle muligheder til måske at hjælpe dig med dine behov. 
Fint, lad os prøve det af”.  g det synes jeg, er en ting, der kan ske her fordi, at når man går 
ind af døren, så har man igen den dér fælles interesse i hinanden. Som man ikke 
nødvendigvis har på et bibliotek eller et frivillig-sted, hvor en masse foreninger mødes, fordi 
der er man sin egen forening nok. Eller - hvad skal man sige - der møder man ligesom kun 
nogle, der ligner én selv i en eller anden forstand. 
I: Så her er der bredde, diversitet? 
M: Ja. Præcis. Og så noget meget lavpraktisk med det lokale netværk, som heller ikke er at 
kimse ad. 
I: Jamen, skidegodt - jeg vil ikke tage mere af din tid - tusind tak fordi, du gad at være 
med. 
M: Velbekomme 
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Bilag 8: Observation 16/5 2013 #1 
Der er mad-teater på INSP idag kl 18, og vi dukker op ved 17 tiden.  
Allerede udenfor i gården er der en speciel stemning. Der er aktivitet i cykel værkstedet, hvor 
to-tre fyre knokler løs. Lige udenfor indgangen til INSP står en pige og sælger grøntsager. Det 
har vist intet med aftenens aktivitet at gøre, men der dukker folk op med jævne mellemrum og 
henter grøntsager. Det virker som en eller anden form for madordning. 
Solen skinner, og der er afslappet aktivitet overalt.  
Vi går ind i køkkenet, hvor der er 4-5 piger, som gør mad klar til de omkring 70 tilmeldte til 
aftenes mad-teater. Arbejdet virker meget professionelt og struktureret, men med en meget 
afslappet stemning. At det er så struktureret overrasker mig.  
Vi får fortalt, at der kun er én fast ansat i køkkenet. Resten er en del af et social økonomisk  
initiativ. I de følgende dage skal de lave mad til 1.500 !!!!! mennesker.  
I selve rummet hvor mad-teatret skal afvikles, er der flere unge piger som emner af energi. Det 
virker absolut ikke som om, det er gæster til aftenens arrangement, der er kommet tidligt. Det 
er lidt svært at lure, hvad de laver, men de udstråler energi og disciplin på samme tid.  
Det viser sig, at de er optrædende i aftenens forestilling: "Tak for mad."  
Vi går udenfor igen og sætter os. Anni dukker op, sætter sig hos os ganske kort, og spørger, 
om vi er på rekognoscering. Vi når ikke rigtigt at få en samtale igang, før hun siger: "nå, jeg 
går ind i kaos. Haha jeg elsker kaos."   
Det er altså blandt andet køkkenet, hun er på vej ind i og beskriver som kaos, som jeg lige har 
fået en meget struktureret og ordnet fornemmelse af. Det kan jo være kaos indtræffer, når 
madlavningen til de 1.500 går igang de følgende dage.  
På vejen ind spotter hun en fyr,som ser søgende ud. Anni snakker lynhurtigt med ham, 
hvorefter hun præsenterer ham for pigen, der sælger grøntsager. Fyren og grøntsags-pigen 
snakker intenst derefter. Der blev vist lige dannet en givtig relation.  
Vi opdager to piger som vist ligger og sover på bænkene til et af træbordene i gården. Vi 
spørger dem, hvad de laver her i dag. Det viser sig, at de også er optrædende i forestillingen. 
De kan fortælle, at de har startet på med at øve på gymnasiet, og senere har de pudset 
forestillingen af på INSP, hvor de har øvet et stykke tid. De fortæller, hvor fantastisk det er at 
arbejde hen imod denne premiere, og hvordan man kommer tættere og tættere på sine venner 
undervejs. Man kender simpelthen hinanden på en helt anden måde efter øve-ugerne optil 
dagen idag.  
Initiativet er åbenbart startet af instruktøren Arne på gymnasiet.  
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Det var åbenbart Arne's cue, for de når lige at nævne hans navn, før han kommer for at hente 
dem. De går med med det samme. Arne virker meget afslappet og pigerne meget 
disciplinerede. Jeg er overrasket over så meget struktur og disciplin, der møder os. 
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Bilag 9: Observation 16/5 2013 #2 
Der er mad-teater på INSP i dag kl. 18, og vi dukker op ved 17 tiden. Det er solskinsvejr. For 
at komme til køkken og idet store fællesrum hvor forestilling skal spille på INSP ! skal man 
gennem deres gård, hvor der er bygninger og udsigt til banen. I den ene af bygningerne står 
der en yngre og en ældre herre og laver cykler. Lidt længere henne sidder der nogle 
middelalderende folk og hyggesnakker. Lige før man går ind, står der en dame og uddeler 
grøntsager. Jeg går over og snakker med hende. Hun fortæller, at hun er medlem af RØFF - 
Roskilde Økologiske Fødevare Fællesskab. Det er poser derfra , som hun deler ud. Et 
medlemskab  koster 100 kr. Så kan man købe en pose hver 14. dag som koster 100 kr. Man 
skal lave 2 timers arbejde om mdr. Der kommer en del og henter poser. 
Vi går ind i køkkenet, hvor der er travlt. De er 4-5 piger. Der er nydeligt og rent. Og det virker 
ikke som om de er stress. De skal lave mad til de 70 mennesker der er tilmeldt til forestilling 
“Tak for mad”. De skal I de følgende dage lave mad til 1500 mennesker. De havde besøg af 
fødevarestyrelsen idag, men det var også gået godt. Vi får fortalt at der er en fastansat, da det 
er en social økonomisk virksomhed. I rummet hvor teateret skal spille er der sat borde og stole 
op. Der står en ældre dame og stryger duge. I bunden at lokalet opholder der sig en gruppe 
unge piger, som ser ud til at hygge sig sammen. Jeg går ned for at tale med dem. De fortæller 
at de medvirker I forestillingen. De fleste af dem kommer normalt ikke på INSP. Forestillingen 
er noget deres gymnasielærer har sat op. Der er en pige der fortæller at hun kommer der 
engang imellem, hun kender en der har været med til at starte badestuen. Hun har 2 veninder 
fra Gimle der arbejder I køkkenet.  Hun synes, det er et fedt sted at komme. Hun laver ikke 
selv arrangementer dernede, men tror at hvis man har en ide, og hvis midlerne er der, kan det 
godt hurtigt lade sig gøre at lave et arrangement. 
Der er kommet lidt flere mennesker, så jeg spørger 3 middelaldrende om hvordan de har fået 
viden om at der er en forestilling i aften. To af dem kender en i køkkenet og ellers kender de 
en der hedder kultur-marie som løbende fortæller dem hvad der sker. De kommer 1 gang om 
ugen og spiser og synes det er et dejligt sted. Snakker med den sidste af dem. som kommer 
der engang imellem til folkekøkken. Han synes det er et godt sted at komme og få sin mad. 
 Der sidder en dame alene. Jeg spørge om hun kommer på INSP normalt. Det gør hun ikke. 
Hun skal ned sammen med nogen venner, hvor deres barn er med I forestilling. Hun siger hun 
bevæger sig i græsrodbevægelser og ofte har tænkt på at tage en tur på INSP, men ikke har 
haft gjort det før nu. Hun syntes det er et dejligt rum, hvor der er varme i. 
 Så går jeg ud til de andre. Anni kommer forbi og er lidt overrasket over at se os, men giver sig 
tid til at hilse på os. Hun har travlt, skal ind I kaos’et og hjælpe. På vejen ind hilser hun på en 
ung gut. 
Vi bliver enige om at sidde lidt længere og observere. En af de unge fra cykelværkstedet går 
igang med at vande deres kasser med krydderurte og kartofler, og en fra køkkent kommer og 
de falder I snak. 
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Vi beslutter os for at høre hvordan folk har fået billet til aftenens forestilling, som er udsolgt. Vi 
har ikke kunne se de har et billetsystem. 
Så jeg går ind I rummet og Anni har travlt med at sælge billetter. Hun fortæller at folk har ringet 
eller e-mailet og sagt de kommer. De har ikke nogen afkrydsningsliste, men stoler på folk. 
Laver en aftale om at hun kommer ud til os, når der faldet lidt ro over det. 
Går ud I gården igen. Folk er begyndt at hente mad og nogen sidder I gården og spiser. 
Anni kommer ud , og ser at cykelværkstedet er åben, kommenterer det. Værkstedet burde 
egentlig ikke være åben, siger hun - men det er dejligt at der er gang I den. Virker rimelig rolig, 
og vi aftaler en tid torsdag da hun skal ind og deltage I arrangementet. 
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Bilag 10: Observation 22/5 2013 
Det er regnvejr og der er ikke nogle folk at se før jeg når ned til indgangen til køkkenet og 
fælles rummet. Her står jeg i mellem gangen og venter på at resten af min gruppe skal 
komme. Der passere folk forbi, nogle hilser, andre går bare forbi.  Anni kommer ud, regner 
med hun skal hjem, og spørger om vi skal til forfatteraften. 
Da min gruppe, kommer går vi ind i det store  fællesrum. Der sidder 3 mennesker og snakker 
ved et bord. Vi sætter os ned bagerst i rummet i sofa gruppen. Der er ild i brændeovnen som 
er ved siden af sofagruppen, så der er dejligt varm. En ung pige går rundt og gør klar til aftens 
arrangement, som er en forfatteraften. 
I køkkenet er der 5 mennesker som står og hygger sig. Tror de laver kaffe. 
Der går en ung pige og retter på bord og stole. Hun lave en rundkreds af stole.  Den unge pige 
kommer og spørger om vi skal være med til forfatteraftenen, og hvis vi kender nogle, må vi 
gerne ringe og sige at der er forfatteraften, da der ikke er kommet nogle endnu. Hun fortæller 
at annonceringen for aften er kommet lidt sent i gang. De har først fået lagt det på Facebook 
aftenen før. Arrangementet har været længe i spil, men der har været andre ting, derfor blev 
det meget spontant, da der var plads i kalenderen. Så kommer forfatterne og hun afslutter 
samtalen for at tage imod dem.  Hun snakker med dem og viser dem til rette . Forfatterne 
sætter sig på 2 af stolene. På dette tidpunkt er der  2 minutter til arrangementsstart. Den unge 
pige gå stille og roligt rundt i rummet. Vi forlader INSP! på dette tidspunkt. 
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Bilag 11: Observation 23/5 2013 
I gården på vej til køkkenet og fællesrummet, er der en, som er ved at sætte et telt op. Da jeg 
kommer ind i fællesrummet, er der en der er ved at vaske gulvet. Gulvet skal vaske da der er 
folkekøkken i aften. Lige derefter begynder der en diskussion mellem lederen af køkkenet og 
hende der vasker gulv. Jeg får ikke opfattet hele forløbet, men det handler om at der er noget 
tyggegummi på gulvet, og om at gulvet er beskidt og det er nødvendigt at vaske det. I 
køkkenet er der en livlig snak mellem 4 kvinder, der står en 5. kvinde for sig selv og arbejder. 
En af dem begynder at sætte lysestager på bordene.  2 andre forsætter arbejdet med at tage 
tyggegummi af gulvet, alt imens de hyggesnakker på deres eget sprog.  En kommer med kaffe 
og vand til os.  
Da vi har ventet på Anni og hun ikke dukker op, spørger vi en af kvinderne, om hun er der. 
Hun finder hurtigt ud af, at hun er oppe oven på til møde og giver os informationen. Kvinderne 
er færdige med gulvet og begynder at gå tilbage til køkkenet, hvor de forsætter med at 
hyggesnakke. Den kvinde der har stået i køkkenet hele tiden og arbejdet, deltager ikke i 
snakken, men arbejder for sig selv. Lederne af køkkenet kommer forbi og en af kvinder 
spørger hende om noget, lederne slår armene ud til siden og vender øjnene op af. Jeg kan 
ikke høre hvad samtalen drejer sig om. Hun går, og den kvinde hun har snakket med vender 
sig om mod gruppen og griner lidt. Lederne kommer tilbage og de snakker om at der skal 
laves lidt flere gulerødder til salaten, da det mætter lidt mere.  
Der kommen en mand ind, og efterlyser 3 personer der kan hjælpe med at rykke teltet ude i 
gården. Der er straks 3 der melder sig. Lidt senere kommer lederne og der holdes 
køkkenmøde ude i det store rum ved et af bordene. Hun starter med at sige, at der er 2 der er 
holdt op, og at der nu kun er hende og hun vil gerne at de bakker hende op og hjælper. Anni 
kommer og beklager at vi har ventet, men havde noteret at mødet først var kl. 11. Vi må have 
noteret forkert. Interviewet går i gang. Mens vi har interviewet er kvinderne gået i gang i 
køkkenet igen, de pakker mad.   
Da vi er færdige med Interviewet er klokken ved at nærme sig 12 og folk begynder at komme 
og hente mad, eller sætte sig ved det samme store bord, hvor det ser ud til at det er folk med 
tilknytning til INSP!, der sidder.  
Der kommer 2 mænd ind og spørger om de kan købe mad. Det kan de godt. De sætter sig, 
ved et langt bord. Jeg går over og snakker med dem. De arbejder på slagterigrunden, hvor 
INSP! ligger, og de er i gang med opmålinger. De er fra Næstved og Ringsted og kender ikke 
til INSP!. De kunne dufte maden,  og tror at det er en slags cafeteria.  De er der kun denne 
ene dag, og synes maden smager dejligt. Der er nu omkring 12 mennesker omkring 
INSP!bordet og snakken går livligt. 
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Bilag 12: Observation 16/5 + 23/5-13 
Uden for INSP! kommer Johnnie, som jeg kender fra Gimle, forbi. Han er over 70 og en ret 
sjov personlighed. Han fortæller meget entusiastisk om, at han de sidste mandage, og faktisk 
tre dage i den forgangne uge, har lavet frokost til over 50 personer. Hans øjne lyser op, når 
han taler om den opbagte sovs. Og der er stolthed i hans stemme, når han taler om de mange 
mennesker, han har lavet mad til.  
Herefter møder jeg Paul, som jeg kender fra Roskilde Festival. Han snakker om INSP!, som 
“hænger med røven i vandskorpen”, som han udtrykker det. Deres lejemål i bygningerne er på 
lånt tid, og bygningerne er sat til salg. Han synes, det er synd, hvis det må lukke eller flytte og 
tror ikke, at man vil kunne finde nogle lige så velegnede bygninger til INSP! i Roskilde. Han 
fortæller om mulighederne for at lave et “fedt venue”, altså koncertspillsted i de gamle 
bygninger, og beskriver malerisk de rustikke rammer stadig med kødkroge hængende i loftet. 
Jeg går inden for i selve INSP! lokalet, hvor køkkenet ligger på højre side og der i lokalet står 
borde med stole omkring. I venstre side er musikinstrumenter stillet op og bagerst i lokalet står 
en del slidte sofaer.  
I køkkenet ser jeg Rebekka, som er køkkenleder. Vi snakker lidt, jeg har arbejdet sammen 
med med på Gimle før i tiden. Hun har travlt med at lave mad og vimser rundt mellem 5-6 
udenlandske kvinder, som alle bærer forklæder med INSP! tryk. 
Jeg observerer en diskussion mellem Rebekka og en af de etniske kvinder, de er uenige om 
noget med rengøringen... tyggegummi på gulvet. Rebekka siger: “Du må ikke være så vred på 
mig” og taler meget stille og roligt. 
Efter Rebekka er gået står et par af kvinderne og mukker lidt over Rebekka, bagtaler hende 
faktisk. De virker dog ikke til at være nag. 
De fjerner tyggegummiet... og dækker borde. 
Kvinderne virker hygge-agtige og snakker internt på deres eget sprog.  
Total tilfældige personer dukker op til frokost og vil købe mad. Det får de lov til...   
De spørger om man kan købe mad, og om det er et cafeteria... Rebekka snakker med dem, er 
venlig og serverer frokost for den ene. Den anden har en madpakke med, som de sidder og 
spiser  i lokalet. Jeg studser over, at man ikke siger noget til, at en gæst spiser medbragt mad, 
det var ikke noget på en almindelig restaurant. 
Han der havde madpakke med var klædt i orange vejarbejds-agtigt tøj, og jeg tænker over, 
hvordan han mon kender til INSP! Måske har han været der, dengang det var skoleslagteri? 
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Bilag 13: Spørgeguide til interviews 
SPØRGSMÅL TIL INDLEDENDE INTERVIEW MED ANNI EHLERS 
 ”Hvad er I kede af?” 
 ”Hvad er I bange for?” 
 ”Hvilke savn har I”? 
 ”Hvad er succeskriteriet for løsning af jeres problem"? 
 ”Hvordan skal løsningen se ud?” 
 
SPØRGSMÅL TIL LÆNGERE INTERVIEW ANNI EHLERS 
Grundlæggende del-spørgsmål udledt af problemformulering: 
 Hvordan undgår INSP! at blive en institution? 
 Hvordan byder INSP! muligheder velkomme? 
 Hvordan forbliver INSP! et inspratorium? 
 Hvordan imødekommer INSP! foranderlighed? 
--- 
 Hvordan er INSP! anderledes? 
 
 Hvad er den mest anderledes aktivitet, der har været på INSP! ? 
→ Hvordan kom den i stand? 
 
 Hvad er det, der gør INSP! anderledes? 
 
 Hvis der er INSP!’s (=altså flere INSP!) i fx alle større danske byer, hvad er 
fællestrækkene for dem så? 
 
 
 Er der nogle institutionelle træk, der er til gavn for INSP! ? 
 
 Hvordan handler I for at tingene ikke bliver strukturerede? 
 
 Hvordan handler I i forhold til strukturer?  
→  kan du give os et eksempel på strukturer, som blev undgået? 
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SPØRGSMÅL TIL AKTØRER 
 Hvad er den mest anderledes aktivitet, du har været ude for på INSP! ? 
→ Hvordan kom den i stand?  
 
 Hvad er det fedeste arrangement, du har været med til? 
→ Hvordan kom den i stand? 
